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Tijdschrift van de Oostendse Heemkundige Kring, V.Z.W. "DE PLATE" 
Verantwoordelijke uitgever : E. DE TAEYE 
Vindictivelaan, 24 
8400 	 OOSTENDE 
3 de j aargang, nr. 4, januari 1974. 
ZEER BELANGRIJKE UITNODIGING 
Het Bestuur van de Heemkundige Kring "De Plate" heeft de eer AL 
DE LEDEN van de kring uit te nodigen op de jaarlijkse 
STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 
welke doorgaat op dinsdag 29 januari 1974, te 20.30u. stipt in de 
conferentiezaal van het Stadhuis te Oostende. 
AGENDA 
I) Toespraak door de Hoofdman en hulde aan de overleden leden. 
2) Jaarverslag over de werking van het verleden jaar, door de se-
cretaris. 
3) Finantiëel verslag door de schatbewaarder. De verificatie van 
de boekhouding is op voorhand door een expert gedaan geweest. 
De boekhouding zal nochtans ter plaats zichtbaar zijn. 
4) Herkiezing van de helft der Bestuursleden. 
Zijn uittredend en herkiesbaar 
E. De Taeye 	 Hoofdman 
0. Vilain 	 Onder-Hoofdman 
N. Vanneuville 	 Secretaris 
F. Edebau 	 Commissaris 
L. Bakker 	 id. 
De schatbewaarder H. Declercq is ontslaggever. 
G. Vermeersch is door het Bestuur voorgesteld als bestuurslid. 
Leden die wensen hun kandidatuur te stellen, worden verzocht dit 
schriftelijk te doen bij hoofdman E. De Taeye, Vindictivelaan,24 
Oostende, uiterlijk tegen 22 januari 1974. 
5) Antwoorden op interpellaties door de leden ingediend. 
Zoals beslist is geweest op de Algemene Vergadering van 1972, zijn 
de interpellanten verzocht het Bestuur daarover in te lichten, 
minstens vier dagen vddr de Vergadering. 
6) Verkoop en ruilavond, uitsluitend tussen leden (Zie laatste blad) 
OPGELET. Enkel leden mogen aan de vergadering deelnemen. Lidkaart 
wordt bij ingang vereist. Echtgenoten en inwonende kinderen mogen 
hen evenwel vergezellen. Nieuwe leden en leden die nog in regel 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































"IN OUDE PRENTKAARTEN" 
Nu er een echte verzamelwoede in oude prentkaarten ontstaan is 
worden geregeld kleine ingebonden albums "in oude prentkaarten" 
gepubliceerd. 
Van belang voor onze streek kunnen we volgende titels vermelden: 
"Blankenberge", "Bredeneft i "Diksmuide", "Eernegem", "Gistel", 
"Heist", "Ieper", "Knokken, "Koekelare", "Koksijde", "Middelker-
ke", "Nieuwpoort", "Oostende", Oostduinkerke", "De Panne", Veurne" 
en "De Zwinstreek". 
"OP DE REDE" 
Verleden jaar had een enige scheepvaart-tentoonstelling plaats 
te Antwerpen. Te dezer gelegenheid werd een mooie catalogus ge-
publiceerd. Belangstellenden kunnen deze nog bestellen mits 
storting van 100 a op P.C. nr. 4568-14 van de "Vrienden van het 
Nationaal Scheepvaartmuseum", met de vermelding "Catalogus op de 
Rede". 
TER CUERE 
Het jaarboek 1973 van de Heemkring Ter Cuere Bredene is zojuist 
verschenen. 
Belangrijke bijdragen komen er in voor, o.a. Koddige uithang-
borden (Van der Beken), Slijkens ... historiek van een Bredens 
toponiem (Farazijn), Twee kruisende paden : Solvyns-Popham 
(R. Verbanck), D'Oede Viertorre (F. Verbanck), De fortan van 
Bredene en de oostkant van de geule tijdens het Beleg van Oosten-
de (R. Verbanck). 
Deze keurige "Ter Cuere" uitgave is te bestellen in het secreta-
riaat van de Heemkring 	 IJzerlaan, 3 - 8401 Bredene (Prijs 150 Fr). 
De Herbergen uit de jaren twintig 
Deze studie handelend over het herbergleven uit elf gemeenten 
van Veurne-Ambacht, vijftig jaar terug, kan tegen de vóórinteken-
prijs van 220 a. besteld worden bij de auteur A. DAWYNDT, Knolle-
straat, 11 - 8480 Veurne, P.C. nr. 4502.32. 
Het werk is verlucht met 20 pentekeningen van G. Ocquet en is het 
nummer 6 van de "Heembibliotheek Bachten de Kupe". 
UITHANGBORDEN IN OOSTENDE 
De uithangborden maakten eertijds in onze steden, deel uit van 
het volkleven. 'Tal van Heemkundigen hebben daarover belangrijke 
studies gepubliceerd. 
Het valt dan ook niet in onze bedoeling daarover een studie, wat 
Oostende betreft, aan te vangen. Maar het ware toch interessant 
enkele typische oude Oostendse uithangborden uit de vergeethoek 
te halen. Ook vragen wij aan onze leden ons daarin te helpen. 
In afwachting geven wij al een kleine lijst van borden die hier 
te Oostende te zien waren vód,r de twee Wereldoorlogen. 
1) In het Sajette Wuvetje. Kaaistraat. Schilderij op metaal. 
2) Het Meulentje. 	 Kapellestraat. Een kleine molen in 
metaal. 
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Jef Klausing laat uit Maleisië de beste Nieuwjaarsgroeten 
aan alle vrienden van "De Plate" en het "V.V.F." geworden. 
Het is daar nogal fris weer schrijft hij, "want ik heb het 
hier koud als de thermometer tot 24° C daalt (boven NUL 0". 
Wij zijn niet zo onbescheiden om te vragen wat hij in dat 
geval dan doet om zich op te warmen. 
In ieder geval "welbedankt" voor de wensen en een "prosit" 
terug. 
Over HET LAATSTE NUMMER 
De Heer S.Ippel liet ons een vriendelijk briefje geworden, waar-
uit wij volgende zinnen optekenden : 
nopens vraag 1 van de mini-quiz, kan ik U nog melden dat 
nog 3 dijken als officiële straatbenaming gelden, alleen heb-
ben ze er een straat of weg achter gezet om het "sjieker" te 
doen klinken, het zijn : Groenedijkstraat, Hoge Dijkweg en 
Zandvoordeschorredijkstraat. Deze laatste is tevens de tweede 
grootste straat-benaming van Oostende. 
... vraag 4 : kan er als opmerking nog gemaakt worden dat 
Marie-José de eer heeft tweemaal vernoemd te zijn, en dit als 
1° Marie-José plein, 2° Marie-Joséstraat. 
Wat betreft "Kamieltje" heb ik ook nog van familie verno-
men dat deze persoon zelfs wachte op zijn "klanten". Aan de 
halte moest hij zeker zijn dat hij of zij ziek waren, of in 
verlof, want hij zou blijven wachten hebben. Kan er niet ach-
terhaalt worden wie deze figuur was ? 
Naam bv. en foto. Dat is toch ... zou ik maar zeggen ... ook 
een "Oostends figuur". We hebben als ik me niet vergis, nu 
nog een café "Kamieltje" waar deze tram halt hield aan Petit 
Paris, Torhoutsesteenweg. 
... In het lied over de "0.185" moet in stroof 3, een lijn 
"dat 185, enz." ontdubbeld worden en in stroof 5 zijn er twee 
lijnen te kort. Het zou mij aangenaam zijn dit ontbrekende te 
kennen". 
OOSTENDSE BROUWERS 
De Heer John Brys uit Antwerpen laat ons weten dat tussen 1912 
en 1914 ook nog een brouwerij van Jan BRYS bestond, gevestigd 
Oudenburgsesteenweg, 82 te Oostende. 
Deze informatie is een aanvulling voor onze lijst "Oosténdse 
Brouwers vóór 1914". 
PILOT-NEUSDOEK 
Kent U het woord "pilot-neusdoek" ? Dit verengelste woord be-
duidt een zachte sjerp, meestal licht-grijs, die verschillende 
malen om de hals kan geslagen worden, en die loodsen, vissers 
en andere zeelieden dragen. Het dient vooral om als ze enig-
zins bezweet zijn te beletten dat hun hals in de vlakke zee-
wind koud zou krijgen. 
Normaal zijn deze doeken vierkantig, maar men snijdt ze ook 
gemakkelijk in twee, zodat men ze als een lichtere "pilot-neus-
doek" in de zomer om de hals kan slaan. 
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5. Namen uit de kunst en de literatuur. 
De kunstschilders werden door de rederijen ruim bedacht met 
"Teniers" "Jordaens", "Van Eyck", "Vander Weyden", "Vander 
Goes", "Memlinck", "Breughel", "Rubens", "Van Orley", "James 
Ensor", "Frans Courtens", "Artan", "Laermans" en "Frangois 
Musin". De letterkundigen waren "Jacob Van Maerlant", "Guido 
Gezellen, "Streuvels", "Hendrik Conscience". Met "Pallieter" 
heeft men waarschijnlijk een hulde aan Felix Timmermans willen 
brengen. 
6. Devotie-namen. 
De echte volkse devotie kan men niet altijd terugvinden in de 
grote groep van de vele heilige namen die men aan vissersche-
pen bij de doop meegaf. Heel wat namen waren vroeger in het 
Frans, zodat het niet verwonderlijk is dat de vissers meestal 
enkel van het scheepsnummer spreken. 
Anders kan men wel zeggen dat er veel schepen een devotievolle 
naam droegen. We vermelden "Notre Dame de Lourdes", "Reine des 
Anges", "Sainte-Thérèse de Jésus", "Sterre der Zee", "Angélus", 
"Notre Dame de Perpétuel Secours", "Notre Dame dálivrez-nous", 
"Saint Antoine", "Op Gods Genade", "De Gratie Gods", "Vierge 
Marie", "Saint-Pierre", "Cor Jésu", "Sint Jans Berchmans", "De 
Heilige Familie", "O.L.V. van Fatima", "Sint-Idesbaldus ter Zee", 
"Don Bosco". 
7. Namen uit de mythologie. 
Slechts enkele schepen droegen zo een naam : "Neptunus", "Wodan", 
"Jupiter", "Hermes". 
8. Spreuken, gedachten en uitdrukkingen‘ 
Heel wat schepen kregen namen, die ons zelfs aan de naamplaten 
van vele villa's zouden kunnen doen denken. 
"Arbeid adelt", "st Zal wel gaen", "Remember", "Bonne Espérance", 
"Sincerity", "Spécial", "Mon Rêve", "De Vooruit", "De Hoop", 
"Onder Ons", "Zeerust", "'s Lands welvaart", "Tout va bien", 
"De Toekomst", "Broodwinner", "Mijn droom", "Ons Welzijn". 
9. Zeedieren. 
Hier valt de keus gemakkelijk te doen. Met "Zeehond", "Dolfijn", 
"Zeester", "Albatros", "Bruinvis", "De Zeemeeuw", "Stormvogel", 
"Sea Gull", "De Haai", "Zilvermeeuw". 
10. Andere namen. 
In deze laatste groep vinden we een bonte mengeling van een paar 
aardrijkskundige namen, zoals "Montreal", "Diksmuide", "Rams-
kapelle", "Finistère", "De Volendam", "Southern Cross", enkele 
namen nog in verband met de zee "Adriati", "Belgian Sailor", 
"Sea Lady", "Belgian Skipper", "'t Compas", "De Zee" en tenslot-
te een bonte mengeling van de meest gevarieerde vondsten, zoals 
"Valenting", "Sonny Boy", "Bijou", "Onyx", "De Parel", "Picollo", 
"Wilde Roos" of "Het Vliegmachien". 
Om te eindigen kunnen we uit het voorgaande het besluit trekken dat 
heel wat van onze vissersschepen een mooie naam hadden, terwijl bij 
anderen men maar al te gemakkelijk het gebrek aan goede inspiratie 
kan waarnemen. 
Nu "What's in a name" zal de visser wel denken en voor de man aan 
de wal is de naam eerder iets folkloristisch waarbij men soms ook 




Toen ik klein was, aan de voeten. 
Droeg ik zwaar' en lompe kloefen. 
En ik trok er mee gezind. 
naar school rap als de wind. 
Kwam de meester mij te straffen . 
Ja dan moest ik zonder blaffen. 
Om mijn straf gaan uit te boeten. 
In den hoek staan op mijn kloefen. 
Op mijn kloefjes ga ik dansen. 
En ik drink een druppel franse. 
En dan draai ik mij eens rond. 
Op mijn kloefen 't is gezond. 
'k Kan draaien en ik kan zwieren. 
Tafels rond 't zijn mijn manieren. 
Zie dat zal mijn hart verzoeten. 
Zo een dans op mijn kloefen. 
Op mijn kloefjes ga ik vrijen. 
Zie dat zal mijn hart verblijen. 
Want mijn allerliefste Griet. 
Ziet toch naar mijn kloefen niet. 
Zij ziet naar mijn goed harté. 
naar mijn drallige toeren, mijne parten. 
Iedereen mag mij ontmoeten. 
Ik ben altijd op mijn kloefen. 
IV.  
Op mijn kloefjes ga ik trouwen. 
Op mijn kloefjes bruiloft houwen. 
Ik heb anders niet gekend. 
Op mijn kloefjes ben 'k gewend. 
Komt er een kindje te verschijnen. 
Eene dochter of een kleine. 
Dan zal ik ter kerke moeten. 
Ik zal mede gaan al op mijn kloefen. 
V.  
Op mijn kloefjes wil ik sterven. 
niemand zal mijn kloefjes erven. 
Want ik moet er mede gaan. 
Voor Sinte Pieter staan. 
En die zal mij ook niet vragen. 
Wat ik heb aan 't lijf gedragen. 
'k Zal naar de helle niet gaan boeten. 
'k Ga naar de hemel op mijn kloefjes. 
******** 
7 - 
Dagelijks varen er een tiental mailboten de Oostendse haven
binnen en buiten . Deze scheepsbewegingen zijn z6 alledaags,
z 6 veelvuldig en gewoon, z6 zonder geschiedenis dat niemand ,
buiten de toeristen, er in feite nog veel aandacht aan schen-
ken . Bovendien zijn deze afvaarten z6 veilig dat er waarschijn-
lijk geen enkele passagier er ooit aan denkt dat hij enig gevaar
zou kunnen lopen . Dit zijn waarschijnlijk wel de redenen waarom
wij moeten wachten op een flinke storm vooraleer er een foto
van de mailboten in onze kranten verschijnt. Dan be,rondert men
de vaardigheid waarmee de kommandant zijn schip de haven veilig
binnenlo odst .
Op 09 a ugustus 19 3 7 haalde één van de mailboten nochtans de front-
pagina van de Rijselse krant "Echo - La France" . "DRAMATISCHE
AANVARI NG VAN DE MAILBOOT "PRINCESSE MARIE-JOSE" DOOR EEN BRITSE
CARGO - DANK ZIJ DE KOELBLOEDIGHEID VAN DE KOMMANDANT ZIJN DE
7 5 0 OPVARENDEN GERED" , blokletterde deze krant . Wat was er ge-
beurd ? De redakteur-korrespondent van Duinkerken geeft ons een
n a u wk euri g verslag .
"08 augustus 24u30 . De mailboot "Princ esse Marl e -José" op haar
terugweg van Dover naar Oostende, waar zij rond twee uur moest
aankomen , vaarde op ongeveer 3 mijl de rede van Duinkerken voor-
bij . Aan boord 750 passagiers, meestal jonge meisjes, die deel
uitmaakten van een georganiseerde reis naar Luzern en Bazel .
Drie speciale treinen wachtten hen op te Oostende . Bijna alle
passagiers zijn verzameld op het dek van het schip .
Op dit moment maakte het Engelse stoomschip "Clan Mac Neil" zich
gereed om de haven binnen te varen . Terwijl hij dicht bij boei
12 deze beweging uitvoerde, vaarde hij de mailboot dwars bakboord
aan , juist achter de brug. De schok was verschrikkelijk . De
zijde van het schip werd opengereten van de brug tot diep onder
de waterlijn .
Kapitei n Georges Timmermans, kommandant van de mailboot , zag on-
middellijk het groot gevaar in . De mogelijkheid dat het schip
zou zinken was zeker niet uitgesloten . Hij aarzelde geen ogen-
blik . Een S .O .S . werd uitgezonden en hij stuurde zijn schip n a a r
de haven . Hij bracht het schip in de nieuwe voorhaven op een hon-
derdtal meters van de aanvoerkaai van de zeesluis waar hij het aan
de grond zette .
De havenofficieren van Duinkerken verwittigden onmiddellijk de
sleepdienst . Vier sleepboten begaven zich naar de mailboot waar
niet de minste paniek was uitgebroken . Daar werd begonnen met
het overstappen van de passagiers die bij de Guillainsluis aan
wal werden gezet .
Ziekenwagens van het hospitaal en de Kamer van Koophandel waren
eveneens ter plaatse om de vier gekwetsten naar het hospitaal te
voeren . Daar werd vastgesteld dat de toestand van twee meis -
jes minder erg bleek dan aanvankelijk gevreesd . In de namiddag
van dezelfde dag waren ze reeds aan de beterhand . Slechter was
het gesteld met de twee andere gekwetsten . De verwondingen waren
zo erg dat de dokters zich verplicht zagen het rechterbeen af te
zetten .
Zeer snel zorgden de havendiensten , de politie en het personeel
van de spoorwegen voor het verdere vervoer van de passagiers .
Q
... / ...
425 reizigers konden r eeds met de trein van 4u45 Duinkerken
verlaten . De overige passagiers werden naar Oostende vervoerd
met a utobussen ter b eschikking gesteld door de "Compagnie des
Tramways" . Enkele p assagiers die door de aanvaring al hun reis -
goed , papieren en geld verloren hadden werden door d e zorgen
van de Britse Consul in de loop van de namiddag met d e ferry-
boot Duil~erken Dover terug naar Engeland gebracht .
Natuurlijk vormd e h et ge s t r a n d e schip een bezienswaardigheid
voor de inwoners van Duinkerken . Gedurende de ganse d ag bega-
ven ontelbare nieuwsgierigen zich naar d e omgeving van de vuur -
toren . Vanop de uitkijkheuvel had men een mooi zicht op de
"Princesse Harie-José" die vastgelopen was parrallel met de
We s t e r k a a i van d e z e esluis .
Enkele dagen nadi en werden door d e havendiensten van Duinker-
ken in samenwerking met de ingenieurs van het Belgisch Zeewezen
d e no dige schikkingen ge troffen om de mailboot opnieuw vlot te
krijgen .
Het avontuur van d e "?rincesse Marie-José" was gelukkig goed
afgelopen" .
De aandachtige l ez e r z ul waarschijnlijk wel de naam opgemerkt
hebben van d e Komman dan t van d e mailboot. Het betreft hier
inderdaad Georges Timmermans di e l at er nog een g r o te rol zou
spel en in mariti eme mi d den s . Hij werd 66n v an d e st i c h ter s van
de Be l g i s che Zeema c h t , werd Commodore en wa s een z e er gek e nde
fi guur in d o Oost end s e z eilmidden s.
Het is d ank zij fi gur en a l s Geor g es Timmermans en nog vele an-
deren dat onz e mailbot en d e faam gen ie ten di e zij t envolle ver -
dienen .
J e an-Pierre FALI5E.
=========== =====
IillNT GE ZE NOG ? ZI NG DAN MEE
(Liedjes van vro e g er ui t d e v erzameling van Jef Klausing)
Een liedje op een vliegend blad uit d e jaren 1864 (originel e
spelling) •
RAMPEN EN ONGELUKEN DER ZEE
De rampen die t e b etreuren zyn in d en g r o o ten storm zyn ont el -
b aer e en groot e menigt e schippen zyn v erga en of z'hebben oen groot
gedeelte van hunne manschappen v erloren wa er een g r o o t ged e e l t e
weduwen en wez en in d r oe f he i d zyn ged o mp e l d .
.../ ...
- 9
• • • / • • • 
LIEDEKE : Stemme het weesje 
0 goeden God wat hoord men veel malheuren 
wat dat er nu al op de zee is geschied 
het stoet in de nieuwbladeren beschreven 
veel menschen zyn gekomen in 't verdriet 
veel schepen zyn in den grond geslagen 
al door de baren en door den felen wind 
ach goeden God wilt ons toch bewaren 
veel menschen zyn er in de zee verslind. 
Geen hulp of troost kan ons meer baten 
elk een die riep het is met ons gedaan 
door groot tempeest en door de felle baren 
zyn er veel schepen in de zee vergaen 
ach goeden God wilt er ons toch bewaren 
elk een die riep naer Jesus om genaed 
men hoord de ouders en de kinders klagen 
zy waren daer al in eenen droeven staet. 
Ach wat ongeluk voor vrouw en kinderen 
die hunne mans op de zee zyn vergaen 
geen hulp of troost was er te bekomen 
ach goeden god wilt er ons toch bystaen 
zoo een droefheid is er nooit beschreven 
veel menschen zyn in droef getraen 
veel menschen zyn in de zee gebleven 
ach goeden god wilt ons toch bystaen 
Eenen dry master wierd er van een geslagen 
elk een die riep naar Jesus om genaed 
veel vrouwen en kinders zyn in de zee begraven 
zy waren al in eenen droeven staet 
het is zoo droevig op de zee te varen 
het is zoo droevig op de zee te gaen 
al door den wind en door de fellen baren 
zagen wy daer veel schepen om slaen. 
Vrienden voor lest bedenkt de droeve klagten 
van de weduwen en van de weezen kinderen 
die nu zuchten by dagen of by nachten 
over de dood van hunne vrienden al 
wat gaen de vrouwen nu al beginnen 
die hunne mans zyn op de zee vergaen 
laat ons deze droefheid toch beweenen 
ach goeden God wilt er ons toch bystaen. 
Dit lied vertoont zeer veel overeenkomsten in tekst en 
vorm met het lied over de verschrikkelijke ramp op IJsland 
van 1888 en het zou me niet verwonderen dat de melodie de-
zelfde is en dat dit lied,dat reeds bekend was,gebruikt 
werd als model om de ramp op IJsland te beschrijven. 
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LIJST VAN DE TE VEILEN STUKKEN OP DE ALGEMENE STATUTAIRE 
VERGADERING VAN 29 JANUARI 1974 
1. A. Sleeks : Vijf glanspunten uit de geschiedenis van 
Oostende (1962) 
2. A. Sleeks : Het Oostendse dialekt (1958) 	 (zeer zeldzaam!) 
3. (Catalogus) De vrouw in de kunst (Oostende, 1952) 
4. Toeristische gids 1954 van Oostende met stadsplan 
5. Officiëel Tijdschrift van de Handelskamer van Oostende, 
bijzonder nummer over de zeevisserij), 1962 
6. Tijdschrift "De Plate", 1ste jaargang 1971/72 (zeldzaam!) 
6 bis. Tijdschrift "De Plate", 2de jaargang 1972/73 
7. Maatschappijbord "Broederbond der Blaaspijpen Oostende" 
8. (Herinneringsuitgave) Betoging te eere van de 75 ste verja-
ring van James Ensor (1935), genummerd exemplaar 
9. idem 	 , exemplaar dragende de handtekeningen 
van de tekstschrijvers K. Jonckheere, Gerbosch en James 
Ensor (uiterst zeldzaam !) 
10. 12 Prentkaarten over het gebombardeerde Oostende in mei 1940. 
11. 16 Gekleurde prentkaarten van Oostende in de jaren '20. 
12. 13 Oude prentkaarten van Oostende. 
13. 7 Oude prentkaarten van Blankenberge. 
14. 5 Oude prentkaarten van De Panne. 
15. A. Sleeks 
	
Paas- en kerstklokken (1961), met handtekening 
van de auteur. 
16. A. Sleeks : Oude koeien uit de sloot (1963), met handteke-
ning van de auteur. 
17. Le Flandre littéraire, numéro spécial consacré á James Ensor 
(1924) ( zeer zeldzaam !) 
18. A. De Burbure de Wesembeek : The centenary of the Ostend-
Dover Line (1846-1946) 
19. Kopergravure Intrede Albrecht en Isabella te Oostende door 
S. Fokke (1749) 
20. Moderne gemeentepenning van STENE 
21. A. Van Hageland : De magische zee (1961) 
22. 	  
23. 	  
24. 	  
25. 	  
26. 	  
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DE ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING VAN JANUARI 1974
De jaarlijkse algemene statutaire vergadering kende dit jaar
een grote belangstelling.
Na de jaarlijkse verslagen betreffende de werking en de kastoe-
stand werd er overgegaan tot een gedeeltelijke herkiezing van
het Bestuur . Werden herkozen of verkozen: E . De Taeye, F .Edebau ,
L . Bakker , G. Vermeersch, J . Dreesen , W. Major en O. Vilain .
Na het officiële deel kwam de jaarlijkse veiling van boeken, prent-
kaarten , brochures en maatschappijborden . Verschillende leden wa-
ren gelukkig een bijzonder koopje te hebben kunnen doen . Heel
\~at zaken werden op het allerlaatste ogenblik te koop aangeboden ,
zodat ze niet meer in "De Plate" konden medegedeeld worden .
Een verwittiging voor de afwezigen , die zich beklagen dat e o er
niet bij waren . In ieder geval in 1975 gaat de derde veiling door .
SINDS WANNEER ZIJN ZEEBADEN IN DE MODE ?
------------------------------ - --- - - - - 1
In het deel van de "Monumenta Germaniae historica, Scriptores re-
rum Merovingicarum", toegeschreven aan Fredegarius , lezen we dat
CLODIO (de Behaarde), de eerste koning der Franken, die zijn ze -
tel in 431 te Doornik vestigde en overgrootvader was van Clovis ,
het schone seizoen met zijn familie aan de kust doorbracht .
"Fertor super litore (sic .) maris aestatis tempore
"Chlodeo cor.J uxore residens"
De zee trok bijgevolg de Frankische koningen en dus ook hun gevolg
aan, zodat de "belle ~poque" slechts een herhaling is van wat de
geschiedenis ons bracht .
( Jcf KLAUSING)
HET V.V.F .
Onze vrienden van het V.V .F . hebben onder zeer grote belangstelling
hun ruime en mooi ingerichte lokalen in de Dr .L .Colenstraat offi-
ciëel voor geopend verklaard .
We zagen de noeste werker Voorzitter Eddy Van Haeverbeke te midden
van zijn even trouw Bestuur als een gelukkig man . Wij waz-en dan
ook even gelukkig als hijzelf . Welke weg is er al niet afgelegd
geworden sinds de eerste vorsers op het gebied van familiegeschie-
denis te Oostende hun hoofden bijeenstaken .
Neen, niemand kan ontkennen dat de Vereniging die in "Numéro zes"
huist, zeker een der bedrijvigste van onze stad is .
"De Plate" wenst van ganser harte dat het zo mag blijven doorgaan





Weet U hoeveel kaaien er zijn op het Oostends grondgebied ? We
hebben ze voor U nageteld , het zijn er 19 . 've vernoemen ze even
Brandariskaai , Cockerillkaai , Eduard Anseelekaai , Havengeul -
kaai , Hendrik Baelskaai, Henri Deweertkaai , Houtkaai , Konter-
damkaai , Molendorpkaai , Nieuwe Werfkaai, Montgomerykaai , Natiën -
kaai , Oostkaai, Slachthuiskaai, Slipwaykaai, Tijdokkaai , Vissers -
kaai , Wandelaarkaai en Werfbankkaai.
BREDENE IN PRENT~\ARTEN
Ve rleden ~aand deelden wij U mede dat heel wat gemeenten uit de
k uststreek thans in de reeks "In oude prentke.arten" werden op g e-
n omen . Sommige leden beklagen er zich over dat ze "Bredene i n
prentkaarten" n e r g en s konden aantreffen .
Vo or zo v e r ons bekend k unnen er exemplaren besteld worden b i j d e
Heemku ndige Kring "Ter Cuere" Bredene en dit ~its storting van de
s om van 220 IT op P .C . nr . 547808 van Julia Defever , Bredene , met
de verme lding "Bredene in oude prentkaarten" .
DIALEKT- EN TAALSTUDIES
Op dit ogenblik kan men nog steeds bestellen bij de Koninklijke
Vlaamse Academie voor Taal - en Letterkunde , Koningstraat , 18 te
Gent volgende publicaties die voor onze stre~van belang zijn:
R . Duponselle : IJzerfront en dialect (1942) 180 IT
A. Sercu: Het dialect van Oostduinkorke en omgeving (1973 )
540 Fr
En bij het Instituut voor Naamkunde , Blijde-Inknmststraat ,5
3000 Leuven P .C . nr . 60 .0838 zijn nog te koop :
o. Leys : Het augmentatie - en het diminutiefsysteem i n een
Westvlaams dialekt ( 1968) 80 IT
M. Gyseling : Toponomie van Oudenburg (1950) 300 fl
Dit laatste werk is z er interessant voor onze streek en
geeft tevens a e n historisch overzicht van de oudste periode van d e
Ouden b urgse gemeente weer .
KAREL J ,ONCICHEERE
Bij een T .V . -spelprogramma waarbij Karel Jonckheere van het pan-
neel deel uitmaakte, hoorden wij ~m de lof toegezwaaid krijgen
alsdat hij een "levende poëzie-computer" is .
Dit bracht ons tevens eens in herinnering dat eveneens bij een
bepaald programma Ka r-o L Jonckheere vroeg of men een Nederlands
woord kent waarin er vier letters E op elkaar volgden en welke
het woord is waarin de meeste medeklinkers op elkaar volgen .
Het eerste woord is Zeeëend .
Het tweede woord is aNGSTSCHReeuw (In angstschreeuw volgen,
8 medeklinkers elkaar op) .
Inderdaad, men moot Karel Jonckheere heten om al deze taalsnufjes




FAMILIE VAN ISEGHEM 
Vanwege Dr. Léquyer uit Nantes (Frankrijk) ontvingen we een kleur-
foto van een schilderij waarop men een driemaster ziet. Het schil-
derij zelf dateert van 1836 en werd geschilderd door Roux uit Mar-
seille. 
Dr. Léquyer schrijft op de keerzijde van de foto volgende nota : 
"Aglaé de Nantes, trois-mats de 231 Tx., armé par F. Queneau (an-
nuaire de Nantes, 1834). Capitaine Andronic Van Iseghem. Mort 
assassiné par un maleis à Sumatra en 1839 (La France envoya une 
frégatte pour venger sa mort). Né á Nantes, Andronic Van Iseghem 
était un des file de Bruno Van Iseghem, né á Bruges en 1764 de 
Jean-Joseph Van Iseghem (un des frères du Bourgmestre André-Jean 
Van Iseghem) et de Marie Van der Straeten ; Bruno Van Iseghem qui 
mourut á Nantes en 1827 avait épousé Céleste Monnier, fille de 
Julien-Célestin Monnier Sr. de la Rivière qui fut le dernier avacat-
général á la Chambre des Comptes de Bretagne avant la Révolution. 
Bruno eut plusieurs fils, l'un médicin, Frédéric Van Iseghem mourut 
á Montévideo, l'autre, Henri (1799-1881) était le grand-père de ma 
mère Gabrielle Van Iseghem (1883-1967). 
Note du Dr. Lequyer de Nantes á l'intention de Marthe 
Van Iseghem, descendante diAndré-Jean. 
Nantes le 22/1/74. 
Dr. Lequyer 
1, Place Dumaestier 
4400 	 Nantes (Fr.) 
NOG OVER KAMIELTJE 
Jef Klausing schrijft ons : "Over het antwoord van Ed. Van Alder-
weireldt kan ik me niet volledig akkoord verklaren. Ik herinner 
me namelijk dat de naam van de mazoettram "Kamieltje" niet alleen 
voor het trammetje naar Diksmuide bestemd was, maar ook in andere 
streken van het land werd die tram "Kamieltje" genaamd. Het kan wel 
zijn dat die naam uit de kuststreek komt, maar ik wens toch meer 
gegevens". 
OOSTENDE EN MALEISIE 
Dat Jef een goede propagandist is voor "De Plato" dat weten we, 
maar dat hij tevens zo hoog met zijn werkdomein te Kuala Lumpur 
oploopt hebben we ervaren toen we een kaart van ons lid de heer 
Herbert Van Petegem kregen, die een ommetje op zijn Aziatische reis 
maakte om Jef een Oostendse goeian dag te gaan brengen. Samen met 
Tone Brulin, die ook ginder ergens woont, hebben ze natuurlijk 
samen enkele mooie ogenblikken doorgemaakt door eens weer echt in 




De Heer Julien Devuyst, verwoed verzamelaar van oude volksliederen
liet ons het hiernavolgend lied der Pierrots en Pierretten geworden
uit zijn verzameling . Wij danken hem voor deze toezending .
CARN1.. VAL
* * * * * * * *
S TOE T
* * * * *
o 0 S TEN D E
* * * * * * * *
op Zondag 7 en Maandag 8 juni 1908 (Sinxen)
Liefdadigheidsharmonie
NOOIT GEEN UURKE PLEZIER
verbeeldende 't verjaringsfeest der
familie Pierrot
MARCHE
Wij als pierrots en ons pierretten
Zijn hier vandaag weeral in volle feest
Laat ons nu alleh in Oostende
Dansen en springen nu om ter me est
En hand in hand geklemd
Vieren wij met ons familieleden
Nu d ees schoon verjaringsfeest
Zoo z~l iedereen dan zijn tevreden
En zwieren allen blij v an ge est .
LIED DER PIERROTS EN PIERRETTE -
I
' t Is feest en welaan laat ons gaan
Pierrots e n gij pierret ten
Naar h e t strand dat is onz ' baan
Leve de stad Oostende
Daar viert men feest en is tevreden
De koningi n der badsteden
Mechelen viert nogmaals eens mee
Juicht nu bij ons intreden .
Refrein .
11
Zoo zi jn ,d j nu hier a ange l a n d
Hot Janneken en ons rü .eken
Pierrot en pierret zeer plezant
Draaien als molenwieken
Juicht nu en zwi ert g i j jonge paren
Bi j die Oost endenaren .
Danst en zwiert a l l e n , g r o o t en klein
Wilt geene vreugde sparen .
- 5 -
111
Gij zi et W1J z1Jn allen zoo blij
Vol vreugde en vol leven
Omringd door ons schoon ruiteri j
Met peerden , ja wel zeven
Naar de Kurszaal ons nu begeven
In vr~ ndschap aangedreven
Met ons bloemen toch zoo frisch
Stormen wij daarhenen .
Refrein .
REFREIN
Die bloemen , bloemen, fijn van
geur
Door den natuur geschonken
o ja , zoo frisch van geur en
kleur
Waar wij zoo g r a a g me e pronken
Wij all e n zijn er op gezet
Vieren nu om ter meeste
Al s pierrot en ook als pierret
Onz e verjaringsfeesten .
·.. / ...
KUNT GE ZE NOG? ZING DAN MEE
--------------------~---------
( li e d j e s van vroe g er uit de verzameling van Jef Klausing)
op een vliegend blad met liederen , g e zo ng en door David Vermeulen
en g e d r ukt bij Duclos -Weys en , Kerkstraat ,27 te Oostende vond ik
volgende re eks liederen :
1. KLUCHTIG LIED OVER DE LOTGEVALLEN DER ONGELUKKIGSTE VROUW DER
WERELD, ( stem~e : den Koeko e) .
2 . NIEUW LIEDEKEN die dient voor e x emp e l s voor a l le Jongelingen
KLUCHTLIED~KEN V Jili DE VALSCHE MINNAAR .
3 . BEKLAG VAN VICTOR , over 't lot van Josephine een arm meisje .
h . ROtvL\NCE : DE SOLDAAT EN ZIJN BEMINDE (stemme : De verlatene
moeder)
en
5 . LIEFDEDRAMA TE OOSTENDE
dro eve klacht van eene
JONGE DOCHTEn
op ' t g r a f van har en beminde
( s t emme : De Be d r uk te Pater)
Aa nhoor eens hier ma a gden en vriend en
de droeve klacht v an oen t e ere maagd
die op het graf van haren b emind e
nu zit t e weenen bij duist eren n acht




GOG i k zag h em zo o t e er
ik b emin en is e r niet meer
God mi j n b est e v r i e n d
is e r in ze e verslind.
Ik heb bemind omtrent zeven jaren
een zacht en braaf d eugdzamen jongman
dan kwamen wij d en trouw t e v erklar en
en gaven daarop malka ar de hand
Ons liefde b aarde v el e g e r u ch ten
Maar nu baart zij ook veel b ezwaar
e n mij n schoone d a g en moet ik nu zuchten
op het graf v an mij n en minnaar
Wij war en voor e l kander gebo ren
en in mijn h ert e st a at uwe naam
wij h adden aan e l kan der gez wo ren
om tot d er dood malka ar bij t e staan
Onze naam di e s tond al ge s ch reven
en h et kontrakt gGmaak t voor d en trouw
a ch mijn bruidskl e e d dat was ge s ne den
nog vier d a g en d an we r d ik zijn vrouw
o droeve d a g Ik z al U nooit v erg et en
a l s ik v ernam dat uw s c h o o n lichaam
binnen Oost ende op stran d was ge s me ten
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Tijdschrift van de Oostendse Heemkundige Kring, V.Z.W. "DE PLATE" 
Verantwoordelijke uitgever : E. DE TAEYE 
Vindictivelaan, 24 
8400 	 OOSTENDE 
de 3 	 jaargang, nr. 6, maart 1974 
AAN AL ONZE LEDEN : 
OPGELET LAATSTE NUMMER 
Opgelet dit is het laatste nummer van de derde jaargang van ons 
wintertijdschrift "DE PLATE". 
Tot onze spijt moeten we onverbiddellijk zijn voor de leden die 
met hun lidgeld voor het jaar 1974 niet in orde zijn. Zij zullen 
in oktober aanstaande het eerste nummer van de 4de jaargang onder 
geen enkel voorwendsel meer ontvangen. 
Zij die zich nog wensen in regel te stellen kunnen dit doen mits 
overschrijving van 100 Fr ( gewoon lid) 
300 Fr steunend lid) 
minimum 	 500 Fr (ere-lid) 
op P.C.R. nr 534334 van AN-HYP voor rekening nr 750.9109554-54 
van "De Plate" 
of 
P.C.R. nr 3845 van BANK VAN BRUSSEL voor rekening nr. 
384.0051822-11 van "De Platen. 
Met uw lidkaart hebt U steeds vrije toegang tot het Heemkundig 
---
Museum van "De Platen. 
Wanneer is het Heemkundig Museum open ? 
Het Heemkundig Museum is voor het publiek iedere zaterdag-voor-
middag van 10 tot 12 uur geopend. 
Benevens deze zaterdag-voormiddagen is het Museum ook nog open op 
volgende data : 
Paasverlof 	 Van Zaterdag 13 april tot en met Zaterdag 
20 april. 
Pinksterverlof: Van zaterdag 1 juni tot en met zaterdag 8 juni 
Zomerverlof 	 : Van zaterdag 29 juni tot en met zondag 15 
september. 
In die verlofperiodes is het Museum toegankelijk van 10 tot 12 
uur en van 14u30 tot 16u30. 
De zaterdagen 27 april en 11 mei is het Museum tussen 14u30 en 
16u30 eveneens open. 
(Op de dinsdag blijft het Museum gesloten). 
HET BESTUUR VAN'DE PLATE" 
Het Bestuur van "De Plate" heeft in vergadering van 18 februari 
j.l. de funkties in het Bestuur als volgt verdeeld : 
Hoofdman : E. De Taeye 
Onder-Hoofdman : 0. Vilain 
Secretaris : J. Dreesen 
Penningmeester : G. Vermeersch 






A. Van Iseghem 
J. Valkenborg 
WESTVLAAMS VERBOND VAN KRINGEN VOOR HEEMKUNDE 
De jaarlijkse Gouwdag gaat dit jaar op zaterdag 11 mei a.s. 
te Oostende, onder de auspiciën van "De Plate" door. 
Het programma voorziet volgende punten : 
1. 10.30 u. Bezoek oud-schoolschip MERCATOR 
2. 11.30 u. Ontvangst ten stadhuize en uitreiking van de 
jaarlijkse prijzen voor heemkundige bijdragen 
3. 13 u. 	 Maaltijd 
4. 15 u. 
	
	
Voordracht in de Feestzaal van het Feest- en 
Kultuurpaleis. 
5. 16 u. 	 Bezoek aan het Heemkundig Museum "De Plate". 
DE PLATE 20 JAAR 
Het 20-jarig bestaan van "De Plate" zal op zaterdag 9 november 
gevierd worden. De leden zullen het feestprogramma, dat het 
Bestuur thans aan het uitwerken is, in het eerste nummer van de 
vierde jaargang (oktober) medegedeeld krijgen. Houdt deze datum 
vrij 1 
Antwoord aan ... 
In een brief laat Jef Klausing volgend antwoord geworden aan con-
frater S. Ippel : "... inderdaad Confrater S. Ippel heeft gelijk, 
strofe drie met zijn (vers 5) : dat de honderd vijf en tachentig 
van de Oostendse stad (vers 6) ,  
enz... 
en na strofe vijf (bis mag er uit gelaten worden) komt het vol-
gend refrein : 
en nu geheel onze visserij 
die is uit het lij (...den) 
en geheel de stad Oostende 
die is verheugd en blij 1 	 (en dat allemaal bis) 
Tnnh Allah I 
FEDERATIE VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN  BELGIE 
Het 43ste kongres van de Federatie gaat dit jaar van 21 tot 25 
augustus door te Sint-Niklaas. Volgende sekties worden voor-
zien : Nationale oudheidkunde, Middeleeuwen, Moderne tijden, 
Hedendaagse periode, Kunstgeschiedenis, Archie-Paleografie-
Sigilografie-Dibliotheek # Familiekunde en Heraldiek, Volkskunde, 
Militaire geschiedenis, Muziekgeschiedenis, Geschiedenis der 
wetenschappen, Numismatiek. 
Inlichtingen te bekomen op het Secretariaat : J.-P.d 1 Hanens, 
Tinelstraat, 34, 9190 SINAAI. 
PROVINCIALE PRIJS VOOR GESCHIEDENIS 
Door de Provincie 'West-Vlaanderen wordt een prijs voor Geschie-
denis uitgeloofd. Uiterste datum tot het indienen van de in aan-
merking komende werken : 30 juni 1974. Reglement en inlichtingen 
te bekomen op de Provinciale Dienst voor Cultuur, Zilverstraat,32 
8000 Brugge. 
JAN VAN WULPEN 
De Oostendse volkszanger Jan Van Wulpen, die ook met kledingswa-
ren op de markt stond, zong het volgend publiciteitsliedje voor 
zijn zaak : 
Komt zien, komt zien, 
Dames en Heren, 
Ge moet U niet generen. 
Hier bij Jan is er waar 
voor alleman : 
lijnwaad en ellegoed, 
garen en lint 
komt zien, komt zien, 
wat ge hier allemaal vindt: 
Broeken, rokken, vesten, schoen. 
En hebt ge soms wat meer vandoen, 
dat kunt ge krijgen op de maat 
bij Jan in de Christinastraat. 
E.V.Al. 
KAMIELTJE 
Edw. Van Alderweireldt laat ons weten ingevolge de vraag van ons 
Bestuurslid Jef Klausing dat de 1ste spoorauto in 1933 te Mon-
tignies-sur-Sambre liep en in 1934 tussen Oostende en Diksmuide. 
Het Was Kamiel Barbary uit Vladslo die de 1ste conducteur van 
deze spoorauto was. 
In alle waarschijnlijkheid hebben de passagiers van de andere 
spoorauto's die elders in Vlaanderen begonnen te rijden, de be-
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1-  
arJeTT Mn 1-em 
Randbemerkingen bij de oorsprongsdatum van de haven van
Oostende
----------------------------------------------------- --
De meeste a u t e u r s s i t u e r en d e a anle g van d e eerst e h aven van Oosten-
de onder d e regering van Filips d e Goede , omstreeks 1445-1446 .
Zeer eigenaardig is e ch ter d at JACODUS BO\VENS in zijn "Nauwkeurige
beschrijving der oude en b eroemde Zeestad Oostende "dit f eit vroeger
pla atst . Zo l ezen we re eds blz I
" ••• totter tijd d a t h un Vaer d toenemend e, zij d e to elaeting verkre-
gen hebben om eene kl eyne Ha ven te mogen d elven a e n de West-zyde van
de Stad , de welke he t Rivie r k e n Iperl ede e n e en i ge agter - wa t e r e n
doorspo elden, ma er d e Zee omtrent hond erd vijftig jaeren herwaerts
ten Noordoost en e ene inbreuk gema ekt h ebbende is dez elfde me t groote
moeyt e en arbeyd g ebra gt t o t eene d er best e en schoonst e Haven van
Europa ••• " . Tegenove r d ez e bladzijde public e erde hij een plan van
Oostende, dat hij 11 23 d ateert en wa arop de haven a~n d e Westzijde te
zi en is .
Bl a d z i j d e 20 schrijft h i j :
" ••• De geduerig e Overs tromingen d er Ze e -wateren hadden mettertijd
langs het Noorden van d e S t a d e e ne g r o ote inbreuk gemaek t , d e welke
door d e springvloeden ge s che u r d wordende , haer z e er verbreedde ,
t' g ene d'Inwoond ers aenmoed i g d e t o t h et v erzo eken van vergunning
om d ez e inbreuk t e mog en breng en to t een b eva erba ere h aven , welke ver-
gunning zij b ekomen h obben van d en He rtog Philippus in h et jaer 1445 ,
,va er n a er d ez e Ha ven d o o r dl Inwoonders, di e h et meeste d e el Visschers
wa eren, b ew erkt e n met gr o o ten a r bey d ged o lven i s gewee st ••• ( en
v erder in d ez elfde tekst ) ••. De Stad hee ft v an e ttel ijke tyden, ge-
lyk r e eds voorg a endely k geme l d werd, eene Ge u le of Haven in h e t Wes -
ten gehad , a l waer nu d o z oo genaemde Dy wagt i s, di e aen d e ni euwe
Geul e niet t e vergelyke n wa s , v ermi t s di e met l e e g wat er drooge wa s,
e n geene a n dere Schepen a ls Vi s schers s ch u ite konden ontfangen.
Ten z elfde j a ere wierd Ier eene Sl u i ze gemaak t , d e Ondernoord- Sluiz e • • "
Bl a d z i j d e 105 (t e n j a re 1609) " • • • d' Haven l ang s h et No or den, a n -
d ers d e Geul e g ena emd, wierd insg elijks instae t g ebra g t en v erbeterd,
wa er door di e in he t Wes ten v an z o l n kl eyn geb r u y k wierd d at men b e -
sloot di e t e l a et en opvullen en ver n ie t igen ••. "
Op bladzijde 35 gee f t h i j een plan v an Oost ende gedatee r d 1583 "gavé
p ar Wau ter s " wa arop een h a v en t enwe stan van d e s tad v o or k omt , a l s o ok
een g eu l t en oost en .
Wa a r haalde J acobus Dowen s d ez e inlichting en , b erust en z e op zijn
v erb e elding of zou Oost e n de - haven d an to ch ouder zijn d an a l gemeen
wordt aangen omen ?
J an Drees en .
Naamgovi ng in Oosten de
Dat de Oos t enden a ar e r a ls d e kipp en bij is om iets o f wat een n a am
t e geven is een a lgeme en geke n d fe it . Het beste voor b e el d wo r dt ge-
geven door d e ni euwg e bouwde h uizenblo k van de Oosten dse Haar d t u ssen
d e Ge l i j k he i dstraat en de El isabeth laan di e, n auwe l ijk s een j a ar na-
d a t hi j in g ebruik werd g en omen d e "D U N K ER S" we rd ged o o p t .
Gewone vra a g: "\·Jao wc um j o gie ? " even gewo on a n twoord : "In d e
bunker s" . De b e vo l king h ad v o or d ez e z e er mod erne bouwvorm, van
overigens z e er comfor t a b e l e huiz en, oruniddellijk een n a am gev o n den
di e h e t g ehe el jui s t typeer de .
Jan Dre e s en .
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De geschiedenis van oude Oostendse Maatschappijen 
"De Noordzee" of TURNEN, MOEDER VAN ALLE SPORT. 
We vernemen dat de Oostendse Turnvereniging "NOORDZEE" ge-
sticht werd op 28 juli 1927. 
De ondertekening van de stichtingsakte had plaats in vergade-
ring, gehouden in café "AU PINSON d'OR" bij M. FL. Debusschere, 
Witte Nonnenstraat,30 te Oostende om 11.30 uur 's avonds. 
De vereniging werd gesticht onder de kenspreuk "DOOR OEFENING 
NAAR SCHOONHEID EN GEZONDHEID" door "turners van de Koninklijke 
Delgische Turnbond, zich steunende op de princiepen van Vrij-
heid, Orde en Tucht tot het bekomen en het uitbreiden van de 
lichamelijke ontwikkeling, ten bate van eigen gezondheid, deze 
van de kinderen en medeburgers en ten voordele van de verbroe-
dering en de verbetering van het menselijk ras". 
De statuten werden opgesteld en daarin lezen we o.a. dat de ver-
eniging zich afgezonderd beweegt van alle politieke strekkingen 
en tot doel heeft "hare leden te ontwikkelen door het toepassen 
van stelselmatige en methodische lichaamsoefeningen en ze aan 
orde en tucht te gewennen, het turnen te verbreiden en te bevor-
deren en van hare leden een broederband te vormen". 
De ondertekenaars van de stichtingsakte waren : Raym. VANHUELE, 
H. BODDAERT, J. E3RUSSEEL, Eug. DUTS, H. IPPEL, Aug. Maekelberghe, 
D. FONTAINE, D. VAN DUYVENDODE, A. LUSYNE, A. LUYENS, Arthur 
DEFER, K. JONCKHEERE, D. VAN WULPEN, V. LAMON, H. GEERSTELYNCK, 
en R. MAENHAUT. 
Op het Hazegras werd een zaaltje gevonden waar de eerste turnoe-
feningen van "NOORDZEE" plaats hadden en van dan af werden alle 
zeilen bijgezet. 
J.J. 
DOKRIJK en K.V.G.O. 
Er is te Oostende ernstig spraak om de oude tribune van het voet-
balterrein van het K.V.G.O. door een nieuwe en geheel moderne, 
te vervangen. Dit gaat heel wat oude Vegisten naar het hart. 
Want het is rond hun oud tribuuntje dat ze zoveel wel en wee van 
hun Oostendse voetbalploeg hebben meegeleefd. Wat jammer moest 
dit verdwijnen, menen ze. 
Nu zijn er die wensen dat, als het Stadsbestuur toch nieuwe tussen-
komsten doet, zoals destijds bij A.S.O., men wellicht aan het 
Openluchtmuseum van Dokrijk een offerte zou kunnen doen om een der 
eerste voetbal tribunes in typische "na-de-eerste-oorlogstijl" 
aldaar te laten heropbouwen. 
Na de hoeven, de molens, waarom ook niet oude sportakkomodaties, 
vragen ze !!! 
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DeMgerung der Statt Ostende Iournal Tageregister und eigent-
liche Deschreibung aller gedenckwurdigsten Sachen, Handlungen 
und Geschichten. (z.p., z.v., 1604). 
- Edward DELLEROCHE : The siege of Ostend or the new Troy 1601-1604. 
(London, Spottiswoode 8c C", 1892). 
Christophle de DONOURS : Le mémorable siège d'Ostende, décrit et 
divisá en 12 livres (Bruxelles, Iean de Meerbeeck, 1628) 
Ch. D. : Histoire d'Albert et Isabelle. (Bruxelles, A. Jamar,1847). 
- A Dialogue and complaint made upon the siedge of Oastend, made by 
the King of Spaine, the Archduke, the Infanta, the Pope, and 
the eldest sonne of Savoye (London, Mathew Law, 1602). 
- William DILLINGHAM : The commentaries of Sr Francis Vere, being 
diverse pieces of service, wherein he had command, written 
by himself in way of commentary (Cambridge, John Field, 1647). 
Philippe FLEMING : Oostende, vermaerde, gheweldige, lanckduyrighe 
ende bloodigho belegheringhe, bestorminghe ende stoute aan-
vallen : mitsgaders de manlijcke, cloecke ende dappere teghen-
weer... in de jaren 1601, 1602, 1603 ende 1604 ('s Gravenhage, 
Aert Meuris, 1621). 
- H. FLESCHE : Die BeMgerung der Stadt Ostende in den Jahren 1601-
1604. (Brugge, Drukk. M. Kersebrouck, 1916). 
- Pompeo GIUSTIANO : Delle guerre di Fiandra libri VI (Anversa, 
Iochimo Trognesio, 1609). 
Henrick van HAESTENS : De bloedige ende strenge belegeringhe der 
stadt Oostende in Vlaenderen ; van al het voornaemste datter so 
binnen als buyten gheschiet is ... (Leyden, Henrick van Haes-
tens, 1613) 
- Henry HAESTENS : La nouvelle Troye ou mémorable histoire du siège 
d'Ostende le plus signalé qu'on ait vue en ltEurope. (Leyde. 
Loys Elzevier, 1615). 
- P. HENRARD 	 Histoire du siège d'Ostende (1601-1604) (Bruxelles, 
Th. Falk, 1890). 
- Histoire remarquable et véritable de ce qui s'est passé par ch-- 
cun iour au siège de la ville d'Ostende, de part ec d'autre 
iusques à présent (Paris, Ieremie Perier, 1604). 
-
Histoire remarquable et véritable de ce qui s'est passé par chacun 
iour au siège de la ville d'Ostende, de part & d'autres iusques 
présent (Paris, Adrian Deys, 1604). 
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- Francisco LANARIO : Histoire de la guerre de Flandre depuis 
le commercement jusqulá la fin (Paris, z.u., 1618). 
-
Clements R. MERKHAM : The fighting Veres y lives of Francis 
Vere and of Horace Vere (London, Sampson Low, Marston, 
Searle & Rivington, 1938). 
-
Ordonnance de leurs Altezes Sermes. contenát plusieurs privi-
lèges, & exemptions pour ceul qui presente et demeurent 
en la ville d'Oostende ... (Gand, Jean vanden Steene, 1604). 
-
Jules de SAINT-GENOIS : Le cháteau de Wildenborg ou les mutinés 
du siège d'Ostende (1604). I-II (Bruxelles, A. Van Dale, 
1846). 
-
Soldats et volontaires liégeois au siège d'Ostende 1602-1604 
(uit : Bulletin de l'Institut Archéologique Liégeois, 1870). 
- C.A. Van SYPESTEYN Het merkwaardig beleg van Ostende 5 juli 
1601 - 22 september 1604 ('s-Gravenhage, W.P. Van Stockum 
Zoon, 1887). 
- Charles TERLINDEN : l'Archiduchesse Isabelle (Bruxelles, La Re-
naissance du Livre, 1943). 
-
A true historie of the memorable siege of Ostend, and what passed 
on either side, from the beginning of the siege, unto the 
yeelding up of the towne (London, Edward Blount, 1604). 
- VERREYKEN Ordonnance du Conseil d'Estat 	 érection de trois 
forts á Ostende contre les vrybutres ... (Gand, Jean Vanden 
Steene, 1599). 
- Edward VLIETINCK : Het oude Oostende en zijn driejarige belege-
ringe (1601-1604) ; opkomst, bloei en ondergang met de be-
roerten der XVIe eeuw. 
(Oostende, Jos. Vlietinck, 1897). 
-
Edward VLIETINCK Siège d'Ostende ; documents inédits concernant 
l'occupation de la ville d'Ostende par les troupes des Pro-
vinces-Unies et de la reine d'Angleterre 1584-1604 (Bruxelles, 
Kiessling, 1901). 
-
Verzamelde berigten omtrent de krijgsbevelhebbers bij Nieuwpoort 
2 julij 1600 (Utrecht, N. Van der Monde, 1836). 
0 .V. 
De "Peperbusse" spreekt tot ons
Ik ben een oude toren ; mijr. n a am is de "Peperbusse" •
De Oostendenaars hebben mij die naam gegeven naar mijn vorm ;
gedurende mijn bestaan heb ik nogal veel meegemaakt ; ziehier
mijn verhaal :
Na het tempeest van 133 4 dat de toenmalige kerk, zeer zwaar
beschadigde , gaf Graaf Lodewijk de toelating om de kerk af
te breken . Deze toelating werd bevestigd door de Bisschop van
Doornik .
De nieuwe kerk werd geplaatst op de plaats waar ik nu sta , op
d e gro nd geschonken do or Jacques Van Cothem ; ma a r het slecht
ma t eri a a l dat me n gebruikt had voor de heropb ouw , n oodzaakte
een nieuwe bouw in 1478 .
De klokken werden gedoopt door de Bi s s ch op van Sarepta , Suffra-
gaan van Doornik op 19 juni 1478 .
IS Anderendaags werd de eerste steen gelegd door de pastoor van
de parochie Jean Lammart .
In 1674 werd de ke~ versi e rd met e en merkwaardige preeks toek ge-
beeldhouwd door d e beroemde Guilinus van Antwerpen . Deze preek-
stoel rustte op de 12 apostels , gebeeldhouwd door Jory Picq ,
Van Rombaut en Pauli , allen van Gent .
In 16 93 bedreigd door een beleg , werden de archieven voorlopig
geborgen onder de toren van de kerk, dus onder mijn voorganger .
De brand van 19 juli 171 2, veroorzaakt door de onvoorzichtigheid
van een loodgieter, vernietigde hot gebouw , ne t oren , de altaars ,
de preekstoel , h et groot koor , de biechtstoelen . Slechts vier
muren bleven staan .
De kerk, alsdan d e mijne geworden, werd heropgebouwd in 17 17 en
ikzelf in 1729 .
Op 7 januari 1792 liet Keizer Joz ef II toe , om het kerkhof d at
aan mijne voet g elegen was , te laten verdwijnen . Ik treurde er-
om ; immers had ik niet gedurende vele jaren de kleine houten
kruisjes onder mijn bescherming genomen tegen de harde zeewinden?
Een nieuw kerkhof werd aangelegd buiten de Westpoort nat was
op de huidige pleinen Stephanie en Clementine .
Dit kerkhof werd op zijn beu rt afgeschaft in 1851 en een nieuwe
werd aangelegd daar waar nu het oude kerkhof gelegen is (Steen-
9 ... / ...
weg op Nieuwpoort) .
In 1792 toen de kerken werden gesloten door de Franse Republikeinen,
werd het paneel van het hoofdaltaar, geschilderd door De Crayer en
voorstellende de "Mirakuleuze Visvangst" afgenomen en overgebracht
naar Drugge om later in het museum van Drussel te worden geplaatst
en het werd ingeschreven onder nummer 55 .
In deze oproerige periodes, waar men zo ver ging verbod op te leg-
gen aan de vrou,.,en om gouden kruisjes als sieraden te dragen , werd
mijn kerk menigmaal heropend en gesloten .
In 1798 werd het grote kruis afgenomen en vervangen door de Franse
driekleur ; men hield een openbare verkoping van de versieringen der
kloosters van de stad en van de omliggende gemeenten .
Op 20 maart 1799 , om de souvereiniteit te vieren, werd mijn kerk om-
vormd tot "Tempel van de Rede" .
Op 24 mei van hetzelfde jaar werd een besluit uitgevaardigd door het
Centraal Bestuur om alle klokken uit de kerken te halen en deze over
te brengen naar Brugge . Ik werd dus van de mijne beroofd en weerom
treurde ik , want mijn spraak werd mij ontnomen .
Had ik immers niet gedurende vele jaren mijn stem verheven bij tal-
rijke gelegenheden? Nu eens om het uur aan te kondigen , dan om de
gelovigen op te roepen en ook bij grote feestelijkheden om er luister
aan te geven, maar ook bij droevige gebeurtenissen .
It Is in mijn kerk dat op 27 december 1799 het garnizoen werd bijeen-
geroepen donr de Plaatskommandant , om de stemmen op te nemen ,~(r of
tegen de Constitutie van het jaar VIII , waarbij het Consulair Gouver-
nement werd opgericht . Mijn kerk werd Aindelijk terug ter beschik-
king gesteld van de katholieke eredienst door het konkordaat van
1801, ik kre :le" mijn stem terug en het Te Deum werd gez('lngen op 6 Juni
van hetzelfde jaar . Op haar beurt wor-d mijn kerk ook door brand v er»-
nield op 1 4 augustus 1896 .
Niettegenstaande ik alleen stand hield, was m1Jn leed onzeggelijk .
Ik vreesde het ergste voor mij Zou men mij van mijn voetstuk neer-
halen? De tijden vlogen voorbij en nog steeds bleef ik staan . Eens-
klaps rees uit de grond in mijn onmiddellijke nabijheid een prachtige
hoofdkerk in Neo-Gothische stijl . Mijn plompe gestalte stak schril
af tegen het prachtige bouwwerk, en toen heb ik oprecht gemeend dat
mijn einde nabij was, dat men mij ging vernietigen en afbreken .
Mijn vrees was niet gewettigd . Ik ben inderdaad tot het besef geko-
men dat ik hier nog lang zal mogen blijven staan , want ik ben ervan
overtuigd dat de Oostendenaars veel van mij houden . Daarom hebben zij
niet lang geleden nog mijn voetstuk verstevigd .
Met dankbaarheid zie ik neer op hen die mij gaaf willen houden i zij
houden mij in eer, want een belangrijke brok geschiedenis is aan mij
verbonden en ei~enlijk hebben zij 'ook maar één "Peperbusse" Mijn voet -
stuk is nog de enige getuige van het driejarig Deleg van 1601-1604
r", 1 +
De Prins Roselaan 
Op de tussen 1771 en 1778 vervaardigde Ferrariskaart komen op 
het deel OSTENDE een tweetal, buiten de toenmalige stad gelegen, 
wegen voor, die momenteel nog in diezelfde ligging deel uitmaken 
van het huidige stadsplan. 
Een van die straten is de Leffingestraat. Zij begint volgens het 
plan ter hoogte van de ingang van de Gauweloze kreek, rechtover 
Lisje Morre, kruist de Torhoutse steenweg waar ze het momenteel 
nog doet, doet hetzelfde met de Stuiverstraat op het tegenwoor-
dige Catharinapleintje om dood te lopen op de Steense Dijk. 
Hier geeft ze aan sluiting op een weg die evenwijdig met de 
Steense dijk naar Albertus liep en een andere die door de lande-
rijen naar Wilskerke liep. Deze laatste straat heette tot om-
streeks 1931 de OUDE LANGESTRAAT en gaf sedert vele jaren een 
rechtstreekse verbinding met Nieuwpoort. Links van deze straat 
bouwde zich na de eerste wereldoorlog het oefenplein van de Oos-
tendse paardenwedrennen uit. Daar ging een heel aparte wereld 
intens en gejaagd leven. Sommige correspondentie bestemd voor 
de jockeys, eigenaars en paardenfans, die logies hadden of hiel-
den in een van de weinige kosthuizen uit die buurt ging verloren 
doordat ze verkeerdelijk in de NIEUWE LANGESTRAAT op de Konterdam 
besteld word. 
Dit was toendertijd een bron van veel ergernis voor al degenen die 
van of met de paardensport ledden, en hierdoor schade ondervonden. 
Toen in 1932 voor de eerste maal een Belgisch paard de GRAND 2RIX 
won (Jockey Lenègre op het paard PRINCE ROSE) kwam er prompt een 
voorstel om de OUDE LANGESTRAAT als benaming te vervangen door 
het meer actuele PRINCE ROSE laan. Wat dan ook gebeurde. Metter-
tijd werd de naam echter vernederlandst tot PRINS ROSE wat echter 
niet meer met de werkelijkheid overeenstemt. 
Jan Dreesen 
DOLGPIENE 
Als vroeger een van de paarden van de COO "I3olgpiene" had, kreeg 
het beest een hele Elixier te drinken en maakte de stalknecht met 
het beest aan het leidsel op een draftje enkele rondjes van de 
huizenblok. Resultaat gegarandeerd. Voorwaar een paardenmiddel 
Jan Dreesen 
NA KARNAVAL 
In "De Denderbode" van 27 maart 1881 kon men het volgend tragisch 
nieuwsje lezen : " 's Maendags van Vastenavond, heeft te Oostende 
elk jaer een pryskamp voor het dansen plaets. Een vier-en-twintig 
jarig meisje, jufv. L. Callemyn, die drie kwart uers lang gedanst 
had, won dit jaer de eerste prys. Na den dans viel zy echter bui-
ten kennis en moest naer huis gebracht worden. Sedert dan is zy 
niet meer tot het bewustzyn teruggekeerd en zy is dezer dagen 
overleden". 
TEKSTOVERNAME STEEDS TOEGELATEN, MITS DRONOPGAVE 
Tijdschrift van de Oostendse Heemkundige Kring, V.Z.W. "DE PLATE" 
Verantwoordelijke uitgever : E. DE TAEYE 
Vindictivelaan, 24 
8400 	 OOSTENDE 
de 3 	 jaargang, extra-nummer (6 bis), april 1974. 
JAARLIJKSE GOUWDAG VAN DE HEEMKUNDIGE KRINGEN VAN 
WEST-VLAANDEREN 
Op 11 mei a.s. heeft te Oostende de jaarlijkse Gouwdag plaats. 
van "De Plate" verhoopt dat heel wat leden aan deze 
samenkomst zullen deelnemen. 
werd als volgt samengesteld : 
u. 	 Groepsbezoek aan het Museumschip Mercator 
u. 	 Ontvangst door het Stadsbestuur van Oostende en 
tevens uitreiking van de prijzen die door de 






1973 gepubliceerd werden. 
12 u 30 Eetmaal in het Restaurant "De Kleine Maritime", 
Vindictivekaai, 26, Oostende. 
15 u. Spreekbeurt "Moderne folklore te Oostende" door 
0. Vilain, opgeluisterd met dia's van Ir. W. 
Verlonje in de Toneelzaal van het Feest- en Kul-
tuurpaleis. 
16 u 30 Bezoek aan het Heemkundig Museum "De Plate". 
Zij die aan de gezamentlijke maaltijd wensen deel te nemen dienen 
vdór 4 mei a.s. hun inschrijving te laten kennen aan Mevr. J. Val-
kenborg, hulp-penningmeester van "De Plato", Torhoutsteenweg, 45,  
8400 Oostende, door de som van 165 Fr over te schrijven op P.C. Rek. 
nr. 852334-92. 
In het kader van het jaar van de Folklore past het dat talrijke 
heemkundigen zoveel mogelijk 11 mei vrijhouden en pogen, zowel in 
de voormiddag als in de namiddag aanwezig te zijn. 
Deze mededeling geldt dan ook als de officiële uitnodiging. 
HET BESTUUR. 
K LEI N G 0 E D
Een kruisteken slaan bij het buitenvaren van de haven is een
gewoonte die op de Oostendse vissersschepen omstreeks 1925 ver-




Aan boord van de zeilvissloepen en tot voor enkele jaren aan boord
van sommige vissersschepen van recentere ouderdom was het de ge-
woonte, van eens op de visgrond aangekomen een puts water te slaan .
Met dit water werd dan een kruis gemaakt over de kuil van het net,
waarna het net "In Godnaam" overboord werd gezet .
_o_o_ o_e_o_o_o
-o-e-eo-o-e-.-.
Een gekend schipper uit de Oostendse visserlJ van voor ettelijke
jaren, de genaamde G ••• stond algemeen bekend als een gelovig
mens . Nochtans had hij de gewoonte als de vangst niet te goed
verliep, met een brood onder de arm in de mast te kruipen .
Eens boven stak hij met de nodige godvers het brood hemelwaarts
en riep dan :
"As we ton van joen gein freete kriege, pak dan dat van us" .
Jan Dreesen .
HOOFDMAN DE TAEYE
We vernemen dat onze lJverige Hoofdman E . De Taeye, die sinds
enkele tijd wegens ongesteldheid zich thuis moest houden, thans
in het Kliniek werd opgenomen .
De leden van "De Plate" , alsook talrijke buitenstaanders die met
ons sympathiseren, wensen Hoofdman De Taeye een spoedig herstel
toe .
FOTOPRIJSKAMP
Ter gelegenheid van het twintig jarig bestaan van "De Plate" zal
in november a .s . een grote fotoprijskamp "Oostende in het jaar
van de Folklore" plaats hebben. Iedereen mag er aan deelnemen .
De foto's zullen JO op 40 cm . (met de gebruikelijke afwijkingen)
moeten zijn.
Houdt er dus rekening mede en maakt het aan alle liefhebbers be-
kend . Er zullen voor 15 .000 IT . geldelijke prijzen te winnen zijn .
Het spreekt vanzelf dat het wel om de Heemkunde in de ruimste
betekenis van Groot-Oostende gaat .
Het volledig regl ement zal binnenkort kenbaar gemaakt worden •
2 .../ ...
... / ...
NOG EEN VLIEGEND BL\D UIT DE TIJD VAN JAN VAN 'fULPEN
L E T 0 U R D'O S T EN D E
Stemme : LtAnglais emb a r r a s s é .
Wo or d en v an Jan Van Wulpen .
1. Débarquant à Ost ende
Pour mon amusement
Je vois un vrai bambin
Je demande le chemin .
Un agent police die kw am
Hij zond mij naar den tram
Wij reden met e r daad
Recht naar de kortestraat
Dans la rue de chapelle
En naar d e v eertien billen
En Ik smoorde e en sigaar op den boulvard .
2 . Venant sur la digue d e mer ,
Avec un commissionnaire
J e vois une mademoiselle
Quelle o s t g entille et b elle .
Zij was zoo lang en smal
1H j trokken n a ar ' t kuursal
En a an d en p e erdenloop
Daar v l oog overhoop
En IS a v on d s op de k a ai
Zij z a g eon p apegaai
En s efrens aan den gank, tI was op d e
bank .
J . Au café Métropol
On chant e l e rossignol
Après je m ' en vais pour l ' train
Mais j1ai trop bu d e vin .
Zoo li ep i k door d e stad
Ik was zoodanig zat
Dat ik vi e l op mijn ga t
Ik La g d a ar v an langsten plat
Een man gel i j k een beer
Daarbij d e commissair
Die stampten mij als een zot , in 't kol enkot .
4 . J e vais chez l e pharmaci en
Car j e ne sen s v énéri en
Il me disait mon g arçon
Vous a ve z d es mnrpions .
Ne emt v et van een chandell l
En sme ert d at op u v el ,
Gij n e emt d an vlug e n r ap
Een maatj e vol g i lap
Daarbij wat slangevet
En kruipt dan in uw bed
En Sch •• t d e pispot vol , tot aan uw h ol •
' 3 .../ ...
5. Je vais au restaurant 
Pour mon boulotement 
Je demande au garçon 
Les plats, il me répond : 
Wij hebben rabatkol 
En kiekens zonder hol 
Een dobbelen met spinagie 
Met eene dobbele sargie 
Patatten en ajoenen 
En katten en kalkoenen 
Wilt ge 't niet eten, laat maar staan. 
6. Je vois une Melady 
Qui était fort jolie 
Je lui fait une dáclaration 
La belle me répond : 
Toe mijnheer kom maar binnen 
Ik zal u wel beminnen 
Gij stommen engelschman 
Het kost maar eenen frank 
Betaalt mij een flesch faro 
Gij vuile lavabo 
En komt maar op, met u verkenskop. 
(Verkrijgbaar bij Jan Van Wulpen, Oostende). 
********** 
Een nieuwe signalisatieplaat 
De humor gaat met de folklore mede. 
Een handelaar uit het nieuwe winkelwandelcentrum maakte zijn 
vrees bekend dat de mooie planten die in de Kapellestraat zijn 
aangebracht, 's avonds wel eens door jonge marienen zouden kun-
nen uitgerukt worden. Vooral dat de Kapellestraat "de weg terug" 
naar het Kazerne is. 
Vandaar een spontaan voorstel : "Laat een nieuw signalisatie-
plaat ontwerpen, met als verbodsteken een rode cirkel rond een 
marine-pots ! "Voor marinen in uniform verboden" ! 
(Het zijn altijd dezelfden die een slechte naam hebben.) 
- ° 4 - 
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Oostendse huisnamen (1680-1705) 
Overzicht Oostendse Pers (1918-1940) 
Het haardgeld te Oostende in 1533, haar 
inwoners en hun sociale stratificatie. 
Do eerste reactie van Burgemeester Van 
Iseghem op de overdracht van de kazernes 
aan de Stad ten tijde van Napoleon (1810) 
De familie RYCKX (schilders te Brugge, 
Notarissen te Oostende) 
Kwartierstaten van Oostendse prominente 
figuren 
De Pers te Oostende (1818-1914) 
De buskruitontploffing te Oostende (1826) 
Moderne Folklore te Oostende 
Het noodgeld te Oostende in 1914-1918 
De uitdrijving van de publieke vrouwen 
te Oostende ten tijde van Napoleon 
Titel nog niet medegedeeld 
De Stads- en Parochiegrenzen te Blanken-
berge 
Landbouwuitbatingen in de Kasselrij 
Veurne in de tweede helft van de XVI eeuw 
De vissers te Blankenberge (1778) 
Deze publicatie komt aan het einde van het jaar van de pers. We 
wilden onze leden intijds inlichten, want "Ostendiana II" gaat 
gewis een evengroot succes als "Ostendiana I" tegemoet. 
5 
OOSTENDE in 1846 
*************** ** **** 
Inleiding : 
Oostende in 1846. Kort na de onafhankelijkheid. Ignaz 
KURANDA, een Duitser afkomstig uit Bohemen, schreef over 
zijn lang verblijf in België in het weekblad "Die Grenzbo-
ten". De artikels werden gebundeld in een zeer dik boek-
deel en vertaald, onder de titel "België sedert de Omwente- 
ling in 1830" (Amsterdam, H. Frijlink, 1846). De taal 
verraadt soms hier of daar de Duitser, maar dit zal hem, in 
dit ongewijzigd fragment over onze stad, grif vergeven wor-
den. 
Na lezing zal men ongetwijfeld mijmeren : wat een weg is 
sindsdien niet afgelegd 
E.S. 
"Op de uiterste grenzen van Vlaanderen - daar waar de 
enge zee de Angelsaksen van de Nedersaksen, Engeland 
van België scheidt - daar verheft zich de vriendelijke 
havenstad Ostende, met haren ranken vuurtoren, met hare 
gevaarlijke haven, met hare witte vestingmuren en door 
elkander wemelende visschersschuiten. 
Het zeebad van Ostende - een der voortreffelijkste zee-
baden van Europa - heeft eerst sedert acht jaren zulk eene 
hooge vlugt genomen. 
Vroeger waren bovenal Scheveningen, Helgoland en Norder-
ney bij de Duitsche bPc3reizigers bekend. 
Men schrijft gewoonlijk de oorzaak, waardoor Ostende in 
den jongsten tijd van jaar tot jaar drukker bezocht wordt, 
aan den spoorweg toe, die binnen weinige uren de reizigers 
van Duitschland en Frankrijk op eene gemakkelijke en aan-
gename wijze ter plaatse brengt, waar zij sterkte en ge-
nezing hopen te vinden. 
De geregeld varende stoomboot, die bij goed weder in 12 
uren tijds den weg van Londen naar hier aflegt, is ook 
- .6 - 
• • •/• • • 
een aanbrenger van aanzienlijke karavanen. Niettemin 
moet de oorzaak van het toenemend bezoeken dezer bad-
plaats nog ergens anders in gezocht worden, en wel in 
de nieuwe wending, die de medische wetenschap genomen 
heeft, en in het veelvuldiger gebruik, dat zij over het 
algemeen van de zeebaden maakt. 
Het is reeds eene zoo moreel als physisch gunstige in-
leiding, dat men niet door middel van de vermoeiende 
postwagens of messageries te °stonde aankomt. De bad-
gast heeft den geheelen weg van Brussel tot hier, met 
den spoorwagen, in vier en een half uur afgelegd. 
De zee levert te Ostende een eigenaardig schouwspel op. 
Terwijl zij bij andere havensteden mijlen ver begrensd 
wordt door lang uitgestrekte kusten; scheidt zij zich 
hier eensklaps in hare volle breedte van het land af. De 
dijk van Ostende snijdt zee en land scherp van elkander. 
Geen groen plekje in de rondte, niets dan lucht en water. 
Tusschen den spoorweg en den dijk ligt de stad. Nadat de 
reiziger in een der vriendelijke, meer gemakkelijke dan ele-
gante logementen van kleederen verwissels heeft, begeeft 
hij zich meestal dadelijk naar den digue (dijk), waar hij 
te gelijk kennis maakt met de zee en met het geheele bad-
gezelschap. De digue strekt zich op verscheidene honder-
den schreden langs de kust uit. Hier verzamelt zich nu, 
bij slechts half gunstig weder, alles, wat Ostende aan bad-
en levenslustigen bevat. De Koning en de Koningin van 
België nemen hier ook gewoonlijk eene zomerkuur, en dan 
voorzeker ziet men buitengewone beweging en opschik onder 
de wandelaars op den dijk. 
Voor het overige onderscheiden zich de badgasten van Ostende 
door eenen hoofdtrek, die vooral der middelklasse zeer goed 
staat : hierdoor namelijk dat er eene zekere Duitsche bur-
gerlijkheid heerscht, een aangename, volstrekt geen hoogge-
stemde toon in mode, gesprek en omgang. De hoofdtak der 
Ostender badgasten zijn Duitschers, en hierdoor onderscheidt 
- ' 7 	 - 	 • • •/• • • 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tijdschrift van de Oostendse Heemkundige Kring, v.z.w.
lIDe PlatelI
Verantwoordelijke uitgever: O. VILAIN
Rogierlaan, 38
8400 OOSTENDE
4d e jaargang, nr. 1, oktober 1974
U I TNO D I GIN G
Het Bestuur van de Heemkundige kring "De PlatelI heeft de eer en het
genoegen U uit te nodigen op de eerste v o o r è r a ch t va~ het nieuwe
jaar die zal doorgaan op
9~~~9~~_32_~~!~~~~_227~




DE HAVEN VAN OOSTENDE
de Heer F e r n a n d Gevaert
Ons geacht me d e l i d de heer GEVAERT is een hoger bediende bij de Re-
gie voor Maritiem Transport. Uit hoofde van zijn functie is hij
al tijd rrauw v e rbonden g e we e s t me t problemen die lJetrekking hebben op
de scheepsbouw en de hav en werken van onze stad. De haven van
Oostende is z i j n Hobby. Als een zeer aktief bestuurslid van onze
zustervereniging "Ter Ceure" publiceerde :hi j "Vijf kwart eeuw Nale".
Hij levert regelmati g een bijdrage aan het personeelsblad van de
R.M.T "De Schuttevaar" over de haven van Oostende, artikels over de
"Kanaaldienst" in het marine tijdschrift "Neptunus" en gaf als molen-
kenner twee brochures uit over de water-penwindmolens in Westvlaan-
deren.
Aan de hand van een reeks kaarten zal hij ons een historisch over-
zicht geven van het ontstaan van de haven, waarna hij zal spreken
over het ontstaan van de huidige Geul, het beleg, de historische
Polders, het Napoleaans- en het Hollandse tijdperk om te eindigen
met de uitbouw tot de moderne snelverkeerhaven die Oostende nu is.
Om meer te weten over onze haven moogt U deze voordracht zeker niet
missen.
Zoals altijd is de toegang kosteloos en vrij en zijn ook de niet
leden van h a r te welkom.
In memoriam Ernest De Taeye, ste1 Hoofdman van "De Plate"
' ,i j k r e d e door O. Vilain, Onder-Hoofdman, op 30 mei
uitgesproken
De loopbaan van militair die Ernest De Taeye gekozen had was niet
dit om te vernielen, maar om te v~rdedigen en om te beschermen.
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29 Oktober 	 : Lezing "De Haven van Oostende" door Fernand Gevaert 
(V.V.F. -lokaal, Dr. Kan. Colensstraat, 6, om 20.30u., 
	
9 November 	 : Viering 20-jarig bestaan van de Kring (zie verder 
in ons blad). 
9 en 10 November : Fototentoonstelling "Oostende in het jaar van 
de Folklore " (inkomhall van het Feest- en Cultuur-
paleis, Wapenplein). 
	
26 November 	 : Lezing "Oostendse Luchtvaartgeschiedenis in de 
Eerste Wereldoorlog" door Walter Major (V.V.F. lo-
kaal, 	 om 20.30 u.) 
	
27 December 	 : Oostendse kerst- en oudejaarsliedjes en -gedichten 
in een gezellig samenzijn met de V.V.F.-Afdeling 
Oostende en de Heemkring Ter Cuere van Bredene 
(V.V.F.-lokaal om 20 u.) 
28 januari : Jaarlijkse statutaire vergadering en traditionele 
veiling (Conferentiezaal stadhuis om 20.30 u.) 
25 februari : Lezing "Weersvoorspellingen nu" door Armand Pien 
(Toneelzaal, 	 Feest- en cultuurpaleis, om 20 u.) 
25 maart : Lezing "liet volksleven in onze Polders" door Magda 
Cafmeyer (V.V.F.-lokaal, 
	 om 20.30 u.) 
29 april : Lezing en debat "De waterwerken rond Oostende" door 
Maurits Coornaert (V.V.F.-lokaal om 20.30 u.) 
27 mei : Studie- en debatavond "De wijken van Oostende" 
gecodrdineerd door Jan Dreesen (V.V.F.-lokaal, om 
20.30 u.) 
juni : Uitstap naar de Fintele en de Broekagieën van de Noord-
polder, gevolgd door een bezoek aan het museum van 
Bachten de Kupe. 
VERGEET NIET : 
van onmiddellijk in te tekenen op het belangrijk werk over onze 
kuststreek "OSTEKDIANA II" 
van zo spoedig uw deelname te laten kennen aan de viering van het 
20-jarig bestaan van de Heemkundige Kring "De Platen, welke op 
9 november gevierd wordt. 
• n• Vr • • • 
Schenkingen die in de loop van het seizoen 1973-1974 
aan "De Plato" gedaan werden 
+ 	 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 	   + 
1. Een collectie foto's (27 stuks) betreffende James Ensor en zijn 
tijd, geschonken door de heer de Saint Moulin van de Bank van 
Brussel. 
2. Een vaandel en de pop van de Vereniging "De Lustige Zigomars" 
geschonken door de heer en mevrouw Jonckheere. 
3. Het eerste vaandel van de veloclub "De Zeemeeuw" geschonken door 
de voorzitter en het bestuur van genoemde vereniging. 
4. Een doopkleed uit 1890 geschonken door Mevrouw Marie-Helene 
Petit. 
5. Een vaandel van de Vlaamse vereniging voor taal en vaderland 
geschonken door Mevrouw Marie-Therese Lefevre. 
6. Twee vaandels en een doedelzak van de vereniging "De Oostendse 
Schotten" geschonken door de heer Gerard Loncke en de heren 
bestuursleden van genoemde vereniging. 
Aankopen gedaan tijdens het seizoen 
1973 - 1974 
1. Verzameling brieven en documenten in verband met de Luchtvaart 
geschiedenis van Oostende, 
2. Een verzameling van 74 borden van Oostendse Maatschappijen. 
CULINAIRE FOLKLORE 
L A B S K 0 U S 
Labskous of lapkoes zoals het oorspronkelijk in de visserij gekend 
was, bestaat uit een mengsel van aardappelen, ajuin en vleesrestan-
ten. Bij voorkeur werd dit laatste later vervangen door "Corned 
beef". 
Oorspronkelijk was het een scheepsmenu uit de zeiltijd, waarbij res-
tanten van het middagmaal, s'avonds werden opgediend. Aan de basis 
bestond het uit stukken fijngehakt zoutvlees (soms vervangen door 
stukjes spek), aardappelen en ajuin. Het geheel werd door elkaar 
gemengd met enige laurierbladeren en wat vleesnat en opgewarmd. 
Peper en zout naar smaak. Waren er geen aardappelen meer beschik-
baar dan werd er fijngeklopte scheepsbeschuit doorheen gemengd. 
Lapkoes is niet te verwarren met BLENDE KEUNS die uitsluitend uit 
aardappelen en ajuin bestaan.In deze laatste schotel ontbreken de 
keuns, dwz het vlees. Teneinde deze eertijds zeer bekende zeemans-
schotel niet volledig naar de folklore te verwijzen volgt hier een 
modernere bereidingswijze : Kook voor 4 tot 6 personen, 750 gr.geen 
al te vet pekelvlees gaar en draai het door de vleesmolen. Kook 750gr 
aardappelen gaar, giet ze af en stamp ze tot moes. Snij 3 komkommers, 
twee maatjes-haringen en een halve rode beet in stukken. Bak in een 
pan fijngesneden ajuin, voeg er aardappelen en vlees bij en meng het 
geheel door elkaar, sla er twee spiegeleieren op en garneer met de 
stukken komkommer,haring,bieten en wat slablaadjes. J.B.DREESEN. 
- ; - 
HET 20 JARIG BESTAAN VAN " DE PLATE " 
De viering van het 20-jarig bestaan gaat door op 9 november a.s. 
Het programma werd als volgt opgesteld : 
9u30 Hulde van een delegatie aan het graf van wijlen Hoofd-
man E. De Taeye 
10u30 Plechtige opening van de fototentoonstelling in het 
Feest- en Kultuurpaleis. 
Uitreiking van de prijzen. 
Huldebetoon aan wijlen Ary Sleeks en Ernest De Taeye 
Receptie 
13u 
	 Feestmaaltijd in het restaurant van het hotel Beau 
Site. 
Deelname aan de feestmaaltijd 
Alle leden worden dringend uitgenodigd aan de feestmaaltijd van 
het 20-jarig bestaan deel te nemen. 
Een uitgelezen menu zal voor de prijs van 300 Fr opgediend worden. 
De inschrijving gebeurt door storting van 300 Fr op rekening van 
Mevr. J. Valkenborg, hulp-penningmeester van "De Platen, Torhout-
steenweg, 45 - 8400 Oostende (PÉC. nr . 000-852334-92). 
Doe uw storting vó6r 31 oktober ais. ! 
Jef is TERUG 
Bestuurslid Jef KLAUSING is, na twee jaar verblijf in Maleisië 
als visserij-expert, terug te Oostende. Vanaf de eerste week is 
hij "De Plate"-gelederen terug komen vervoegen. 
NIEUW Bestuurslid 
Ingevolge het overlijden van Hoofdman De Taeye was een plaats in 
het bestuur vrijgekomen. Volgens de regels van de statuten kan het 
bestuur deze plaats voorlopig laten innemen door een lid en dit 
tot de volgende algemene vergadering. 
Het voorstel om Mevr. De Taeye, die zoveel jaren haar echtgenoot 
bij zijn folkloristische taken bijstond, in het bestuur op te ne-
men, werd met enthoesiasme aanvaard. Mevr. De Taeye heeft het 
ambt van bestuurslid aanvaard en heeft reeds zoals het in het ver-
leden reeds gebeurde, zich de zorgen van het onderhoud van het 
Museum aangetrokken. 
LANGS DE OOSTENDSE KATEIEN 
Verleden jaar verscheen een verzameling kleine Oostendse histo-
ries van de hand van onze Onder-Hoofdman 0. Vilain onder de titel 
"Langs 't hard zand". Gelet op het succes dat dit boek bij vele 
Oostendenaars mocht kennen, heeft de auteur thans besloten een 
tweede bundel uit te geven. 
Het komt op het einde van november van de pers en heeft nu als ti-
tel "Langs de Oostendse kateien". Méér dan 30 kleine Oostendse 
histories zullen ook deze maal veel Oostendenaars weten te boeien. 
Zeer dringend : 
OSTENDIANA II 
Geschied-, Familie- en Heemkundig Jaarboek 
Oostende en Kuststreek 
Uitgave : Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 
A&eling Oostende-Veurne v.z.w. 
in samenwerking met 




Oostendse huisnamen (1680-1705) 
J. MERTENS 
Het haardgeld te Oostende in 1533, haar inwoners en hun sociale 
stratificatie. 
Y. MERTENS-DE LANGHE 
De eerste reactie van Burgemeester Van Iseghem op de overdracht 
van de kazernes aan de Stad Oostende ten tijde van Napoleon(1810) 
M. SEBRECHTS 
De familie RYCKX (schilders te Brugge, Notarissen te Oostende) 
K. JONCKHEERE 
Mijn voorouders 
E. VAN HAVERBEKE 
De Kwartierstaten Louis MAJOR, staatsminister; Alfons ELLEBOUDT, 
stichter van De Zeewacht en Marcel MAES (+) lid V.V.F.-Oostende. 
W. MAERVOET 
De Pers te Oostende (1818-1914) 
E. DE TAEYE (+) 
De buskruitontploffing te Oostende (1826) 
0. VILAIN 
Moderne folklore te Oostende 
R. HAGHEBAERT-E. VAN HAVERBEKE 
De Kwartierstaat Karel Jonckheere 
L. DANHIEUY 
De uitdrijving van de publieke vrouwen te Oostende ten tijde 
van Napoleon 
A. VIAENE 
Bisschop Gillis de Baerdemakere en de oude Sint-Pieterskerk te 
Oostende 
W. MAJOR 
Het noodgeld te Oostende (1914-1918) 
P. VANDEWALLE 
Steno na het beleg van Oostende 
B. KUSTSTREEK 
R. BOTERBERGHE 
De Stads- en Parochiegrenzen te Blankenberge 
D. DEMOOR 
De vissers te Blankenberge (1778) 
V. MARGHEM 
De eigenaars van onroerende goederen te Klemskerke ca. 1840 
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Datum van verschijnen : eind 1974 
Prijs tij voorintekening  
275 a over te schrijven op rek. AN-HYP nr. 750-9109554_54 of 
rek. Bank van Brussel nr. 384-0051822-11 van "De Plate",Oostende. 
Uiterste datum voorintekening 15 oktober 1974, na deze datum 
wordt de prijs op 350 Fr gebracht. 
De lijst der intekenaars wordt in het boek gepubliceerd. 
Teken dus vandaag in 
De oplage is beperkt tot 500 genummerde eksemplaren. 
Oostendse Folklore 
Tot voor een paar jaar kon men op de vensters van de volkse 
herbergen rond de pas afgebroken Vismarkt het volgende lezen : 
Mangé vos tartines ici 
Manger vos tartines ici 
Mangé vos tartine ici 
Manger vos tartine ici 
Mangez vos tartine ici 
Mangé votre tartines ici 
Manger votre tartines ici 
In de verschillende variaties was soms ook spraak van casse-
croute en casse-croutes in plaats van tartines. 
Nu nog kan men lezen op een herberg met zicht op de Groentemarkt : 
Ici Televition - Hier Televitie. 
Een van de strafste was inlertijd te zien in de omgeving van 
Oostende, langs de baan naar Torhout. 
Daar had gen onbeholpen hand, in schrijfletters, het volgende 
uithangbord geschilderd : 
"Au rep ot des ciclests". 
Nu heet dat herbergske 	 "Ma bicoque". 
R. VERBANCK 
Bredene 
DE BROEDERS VAN LIEFDE EN OOSTENDE 
In 1950 verlieten de laatste Broeders van Liefde Oostende, nadat 
de leden van deze Congregatie gedurende meer dan een eeuw een be-
langrijke plaats hadden ingenomen in de onderwijswereld van onze 
stad. De geschiedenis van de Broeders van Liefde te Oostende is 
zeer nauw verbonden met de ontwikkeling van onze stad. 
Uit persoonlijke nota's die ik rond 1935 verzamelde, aangevuld met 
gegevens geput uit een reeks artikelen verschenen in de Zeewacht 
(februari-mei 1937), tracht ik hier een korte schets te geven van 
het werk van de Broeders van Liefde to Oostende. 
Jef KLAUSING. 
HET BEGIN Na de onafhankelijkheid van ons land was het met het on-
derwijs in onze stad zeer slecht gesteld. Eén paar be-
talende schooltjes, meer niet. Het toenmalige stadsbe-
stuur, onder burgemeester Serruys, bekommerd om de op-
voeding van de gehele jeugd, ook de werkmanskinderen, 
samen met Pastoor Slosse van de SS. Petrus en Paulus-
kerk (de enige parochiekerk te dien tijd te Oostende) 
drong aan bij de jonge congregatie der Broeders van 
Liefde (te Gent gesticht in 1807) om te Oostende even-
eens het kosteloos onderwijs in te richten. 
In 1837 begon Vader Ignatius, samen met drie broeders, 
met de eerste kosteloze school te Oostende. 
Het stadsbestuur zou alle kosten dragen : meubilering 
van school en klooster, schoolbehoeften, gebouw, enz... 
De school werd ondergebracht in het gebouw dat vroeger 
als vrouwenklooster had gediend, tijdens het hollands 
bewind tot kazerne was ingericht en dat gelegen was op 
de hoek van de Kerkstraat en de Ooststraat met de voor-
gevel in de Kerkstraat. 
Het gebouw, eigendom van de staat, deed aanvankelijk 
tevens dienst als stedelijke tekenschool en wapenmaga-
zijn voor de burgerwacht. 
Het wapenmagazijn werd, ingevolge de opmerkingen der 
Broeders, naderhand naar een andere plaats overgebracht. 
DE EERSTE De school telde slechts drie klassen om te beginnen, in 
SCHOOL 	 1840 werd een vierde klas bijgevoegd waar het frans 
moest aangeleerd worden. Een vijfde broeder kwam de 
kloostergemeenschap vervoegen. De jaarlijkse tussen-
komst van do stad voor het kosteloos onderwijs stegen 
hierdoor tot 3000 7r. De schoolwet van 1842 liet toe dat 
de school aangenomen werd door de stad, wat dan ook ge-
beurde. 
ZORG VOOR DE 
WEESJONGENS  Benevens het onderwijs, moesten de broeders ook de 
Oostendse weesjongens verzorgen : voedsel, kledij, on-
derkomen, onderwijs. 
Hiervoor werd door de stad een dagelijkse vergoeding 
van 0,45 Fr per weesjongen besteed. 
• • • / • • • 
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Deze jongens volgden samen met de andere leerlingen 
de lessen, in 1839 werd hiervoor een zesde broeder 
aangesteld, die evenwel geen vergoeding ontving. 
De weesjongens bleven in het gesticht tot hun 21ste 
jaar, later tot bij de loting, van hun 13de jaar af 
moesten ze in de stad te werk gesteld worden om een 
stiel te leren. Drievierde van hun loon droegen ze 
af aan het gesticht voor voeding en onderkomen, één 
vierde werd op een spaarboekje geplaatst. Oudere we-
zen en andere kostgangers konden eveneens in het ge-
sticht verblijven mits speciale overeenkomst met de 
broeders. 
Er waren in die tijd een vijftal dergelijke kostgan-
gers in het klooster. 
richt. Na het lof en de godsdknstige oefeningen in 
de kapel der broeders op zondagnamiddag was er gele-
genheid tot spel en ontspanning tot rond negen uur 
Is avonds. 
Een voorloper van de latere patronages en van de huidi-
ge jeugdclubs. 
Door de broeders werd eveneens onder de voorname fami-
lies der stad het Vincentiusgenootschap gesticht. 
Dit was in 1851. Benevens de zorg voor de armen van 
de stad, stichtte dit genootschap een zondagsschool 
voor de jongelingen die de dagschool niet meer konden 
volgen. Hetzelfde genootschap richtte, eveneens in 
het klooster, een militaire kring op met het doel de 
militairen van het garnizoen "zoveel mogelijk voor 
het zedenbederf te bewaren en van slechte huizen en 
herbergen af te houden". Elke avond, tussen zes en 
acht uur was voor hen gelegenheid tot ontspanning in 
het klooster. 
Later werd een avondschool ingericht die aanvankelijk 
zeer veel bijval kende onder de volwassenen die geen 
dagschool meer konden bijwonen. 
Een groot aantal jongelingen, zelfs gehuwden en mili-
tairen volgden de lessen die iedere avond, behalve 
op zaterdag en zondag, tussen 5 	 en 7 +werden gegeven. 
Na enkele jaren evenwel begon de ijver te verslappen 
en werd de avondschool opgeheven. 
SOCIALE 
AKTIE Einde 1842 werd de congregatie voor de mannen opge- 
(vervolgt) 
- 1 0 - 
v 0 N D S T M E L DIN G
Opzoekingen in verband met de juiste lig ging van de
oude SINT-CATHARINA k erk .
----------------------
De verschillend e b eschreven bronnen met betrekking tot Oostende
vermelden a l len d e Sint -Catharinakerk, ma ar geven in verband met
de lig ging weinig of geen gegeven s .
Hiervoor komt men b e t er terecht bij enkel e k a art en di e d e plaats
ervan situeren nabij e en belangrijke afbuiging van d e Sint -
Catharinakreek.
Een no g nauwkeuri g e r a a n d u i d i ng kr e e g ik door een artikel uit
d e lINIEUWEN OMNELOOPER VAN DEN POLDER VAN SINTE-C/l.THAHINE GE-
LEGEN BIJ DE STJl.D OOS TENDE , NIEUWE BEDYCI~T ENDE BEVARST TEN
J AHE 1746" waarvan d e t ekst volgt :
De Cappelrye v an d1eerst e Mi s se in ~tende a en de oostsijde
daer aen e en l ange small e p artye met een d e el VAN WYLEN
HET KERIG10F VAN S .CATHARINE op tI zuythende j e gens
Catherine -krek e hi er in lig g end e streckend e met de n oorth-
e n de aan d e Duyngracht j e g ens d e sla g en van d e Duyn, g r oo t
IV .Gem .I .Lyn .XCII .Ro ed ."
Deze lange "smalle party ell staat duidelijk aang e g even op d e llCJ:.ER -
TE FIGURATIVE VJ::N DEN NIEUWEN BEDYCKTEN POLDER GHENAEHT DEN SIHT-
CATHARINEPOLDER GHELEGEN ••• "u i t 1749 . - Er h angt een e xemp l aar
van d ez e kaar t i n h et Heemk u n d ig mus eum v an De Pla t e .
Aan d e hand van de ze g e g e v en s b e gon ik in h et voorjaar v a n 1965 ,
n a toestemming hie r v o or gekreg en te h ebben van d e e i genaar , met
enkel e st e ekpr~en rond d e bo erderij van Hamilton , wa arvan me bij -
z onder de e igenaar d ige confib~ratie Vffil Het t arrein intri g e erde .
Ik stootte voo r al op aangevoerde g r o nd en puin , waarschijnlijk do o r
d e Du i t s e r s in 14-1R aang evuld .
I n j u n i van h etz elfde jaar vert eld e me een dame uit e en buirt, d i e
van mi jn opzo e king en geh o or d had , dat haar vader e en vi j fti g t e.l
jaren geleden in hun g r o e t e n t u i n e en graf z e r k had opgedolven. Hi j
had hem a ch teraf geb r u i k t às dorpel voor d e achterpoort v an he t
huis dat to endertijd zijn e igen do m was . Na ar h aar z e g gen wa s è.2.t
het huis nr 60 i n d e Dr . Verhaeghestra at .
Op 15 juni van het ze l f d e jaar kr e eg ik van d e e igenaa r van he t huis
to elating om i n zijn hof en i g e opzo ekingen te do en.
Deze opzoekinGe n werden na kort e tijd met succ es bekroond . Op een
di epte van 30 c~ . stoott e ik op een e f fen h arde oppervlakt e, di e
na het opg r aven een zeer g o e d b ewa ard s t uk v an een graf zer k b l e ek
t e zijn . De st e e n z at voor d e h elft onder een constructi e , zod ~t
ik enkel ma ar d e vrij e helft kon ond erzo eken. De 2. fine t i ngen v a n
d e st e en waren on g eve er 2,20 m x 1 , 20 m x 0 ,15 m. Op he t midden-
d e el kwam een in d e ste en gebe i tel de geraamte voor t erwi jl he t
g ehe el omringd wa s door een b rede boord wa arin d e volg end e t e~s t
t e ontcijfere n W 2. S :
A l. XlI I I LXXXIII d e st e d ach in sporkel e ; SEPULTU2E .
• fI • / • ••
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Ik nam een afdruk op papier van het bereikbare g e d e e l t e van d e
steen en enig e, zoals achteraf bl e ek , niet zo g oe d belicht e
foto's .
I n de loop van d e maand sept ember kreeg ik weer toelating om in
de onmiddellijke omg eving opzo ekingen t e do en, wa arbij ik d en
u iteindelijk terecht kwam op d e a ch ter k oer van h et huis nr . 56
i n d e z e l f d e stra at .
Tot op 80 cm kw a men er enkelopvullingsgrond en t e voorschijn.
Daarna begon er v erband t e komen in d e snede , d e daarop volg end e
grondlagen l a g en geor d e r d boven e l kaar .
Tussen 80 cm en 1 m. diept e vond i k potscherven , een vijftal be-
werkt e a rduins tuk k en van g r a f ze r ken , e nke le n a g els, r est a nt en v en
sluiting en en stuk ken z and- e n kalkst e en .
Dieper dan een illeter vond ik op e l kaar gewo r pen s ke l tt en. Op
1 , 3 0 m. stootte ik op een skel e t d at wa arschijnlijk in eon nor-
male begraafhoudin g lag , dwz, in gewo ne lighouding naar h et
oosten g ericht .
Op e en diept e van 1,50 m. stoott e ik op een int act geb leven stuk
bouwwerk b esta and e uit moffen v an 30 x 17 x 10 cm . Op twinti g
novemb er vond i~ i ets verder no g een int act geb leven d e el bouw-
werk u i t hetzel f d e materi aal. Door bepaal de oms tandigheden ge -
dwongen was i k hier v erplicht mijn opzo eking en t e stoppen. I k
h eb alles op wens van d e e igenaar int ac t ge laten en d e gegraven
g l e u f dichtg ewo rpen.
Mijn opzo eking en te r plaatse, d e verme ldi ng in d e Omm eloper, de
a anduiding op de F i gur a t ieve Caert e n d e loop v an d e Si n te Catha -
rinekre ek in de onmiddellijke omg eving do en me v ermoeden d a t de
Sint Catherinoke r k met h et erbij hor ende k erkhof gelegen moet en
hebben in d e se c t o r b e grensd door d e HONORE BORGER SSTRAJ~T , d e
DR. VERHAEGHESTRJJ~T, d e BROEDERLIJKHEIDSTRAA.T en d e GELIJlm EID-
STRAAT .
Naar men mij onl angs v ertelde werd d e hierboven b esproken g r af-
zerk achteraf u itg e graven en van d e h and gedaan .
Gus taaf ROSSEEL
Vu u r-t.o r-oriwd, jk
OOSTENDE
TEKSTOVERNAME STEEDS TOEGELATEN, MI TS BRONOPGAVE
Tijdschrift van de Oostendse Heemkundige Kring, V.Z.W. "DE PLATE" 
Verantwoordelijke uitgever : 0. VILAIN 
Rogierlaan, 38 
8400 	 OOSTENDE 
4de jaargang, nr. 2, november 1974. 
UITNODIGING 
Het bestuur van de Heemkundige Kring "De Plate" heeft het genoegen U 
op zaterdag 9 november a.s. uit te nodigen op de plechtigheid gehou-
den ter gelegenheid van de herdenking van de stichting van "De Plate", 
20 jaar geleden. 
Na de hulde om 9u30 aan het graf van de eerste Hoofdman E. De Taeye 
(Kerkhof Nieuwpoortsteenweg), wordt U allen om 10u30 verwacht in de 
inkomhal van het Feest- en Kultuurpaleis. 
Na het openingswoord door de Hoofdman en do lezing "20 jaar De Plate" 
wordt er overgegaan tot de plechtige opening van de Fotowedstrijd 
"Oostende in het jaar van de folklore". De Laureaten zullen hierbij 
hun prijs ontvangen. 
Een receptie wordt door de "20-Jarige" aan al de leden en sympathisan-
ten aangeboden. 
Om 13 u. kan iedereen mee aanzitten aan het middagmaal, dat doorgaat 
in het restaurant Beau-Site. Voor wie nog niet ingeschreven is, vol-
staat het onmiddellijk zijn naam telefonisch aan Mevr. Valkenborg 
(70.95.92) mede te delen. (Prijs voor de lunch : 300 Fr) 
DE FOTOTENTOONSTELLING 
Vergeet niet een bezoek te brengen aan de fototentoonstelling van de 
wedstrijd ingericht door "De Plato". De tentoonstelling is enkel maar 
zaterdag 9 en zondag 10 november in het Feest- en Kultuurpaleis te 
bezichtigen. 
Toegangsuren : 10-12 u. en 15-18 u. 
UITNODIGING TOT DE 2 de WINTERVOORDRACHT VAN "DE PLATE" 
Op dinsdag 26 november om 20u30 geeft ons geacht medelid 
WALTER MAJOR 
een belangrijke voordracht in het lokaal van de V.V.F., Dr. L. Colens-
straat,6. Na de boeiende voordracht van verleden jaar over de eerste 
vliegtuigpioniers te Oostende, zal hij thans spreken van 
OOSTENDSE LUCHTVAARTGESCHIEDENIS IN DE EERSTE WERELDOORLOG 
"De Plate" rekent stellig op uw aanwezigheid, zowel op 9 als op 26 no-
vember a.s. 
"De Plate" werd 20 jaar geleden gesticht 
**************************************** 
In november 1954 besloten Ary Sleeks en Ernest De Taeye een 
Oostendse folkloristische kring op te richten. 
Op 17 november schreef Ary Sleeks een uitnodigingskaart naar 
een aantal personen, van wie hij vermoedde dat ze de Oostendse 
heemkunde genegen waren. 
De vergadering ging door op zondag 21 november in de "Bierkelder" 
Christinastraat 116 te Oostende. Op de eerste vergadering was 
er reeds heel wat belangstelling, zodat de kring kon gesticht 
worden. 
Enkele namen van deze stichters zijn : Ary Sleeks, Ernest De 
Taeye, Henri Edebau, Arséne Blondé, John Hermans, Alfons 
Laridon, Gustaaf Decleer, Frank Edebau, Flor Corsclis, Omer 
Vilain, M. Colombie, M. Missiaen, Mej. Vandekerckhove, Ray 
Huilmand en nog enkele andere van wie we spijtig genoeg de namen 
niet meer bezitten. 
Het eerste bestuur zag er uit als volgt : E. De Taeye (Hoofdman), 
Willy Laforce (secretaris), Ary Sleeks (Archivaris-penningmees-
ter), F. Corseillis (muzikaal adviseur), F. Edebau en J. Hermans 
(commissaris). 
Een eerste grote folklore avond, in samenwerking met "Het Loze 
Vissertje" greep plaats op 14 maart 1954 en op 12 juni werd een 
eerste folkloristische uitstap doorheen de provincie georgani-
seerd. 
Tussen 1954 en 1974 werden door de Plate meer dan 120 voordrach-
ten georganiseerd. In 1959 werd er ook voor de eerste maal uit-
gepakt met een meer-sprekersavond. Vijf conferenciers droegen 
elk een kort aspecht voor uit de Oostendse heemkunde. 
Op 18.4.59 werd "De Plate" met nieuwe statuten tot V.Z.W. gepro-
moveerd. 
Dit had voor gevolg dat Emiel Eulcke de Plate in zijn testament 
met een belangrijk legaat bedacht. 
Het heemkundig museum "De Plate" werd in het gebouw "Chez Pan" 
op de hoek van de oude schouwburg in 1963 geopend, en verhuisde 
vandaar naar de tweede verdieping van het stadshuis in 1968. 
Een derde verhuis had plaats in 1970 toen gans het bezit werd 
overgebracht naar het Feest- en Cultuurpaleis. 
Bij de historiek diende men vooral enkele data van enkele be-
stuursleden te herdenken : J. Decleer (1962), Mej. Vandekerck-
hove (1964) A. Sleeks (1966), M. Colombie (1970) en E. De Taeye 
(1974). 
Aan hen is het dan ook te danken dat de "De Plate" geworden is ; 
een niet meer weg te denken vereniging die het dichtst bij het 





& als gewoon lid
~ als steunend lid
ft als beschermertd lid
minimum
minimum
Het is beter te vroeg dan te laat, maar om vele administratieve be-
slommeringen te vermijden, doen wij beroep op onze leden opdat zij
er zouden willen aan denken zich nu reeds in orde te stellen met
hun lidgeld 1975 .




Het lidgeld kan gestort worden op v olgende bankrekeningen van "De
Plate 750-9109554-54 (AN -HYP Oostende) of
384-0051822 -11 (BANK VAN BRUSSEL Oostende)
Deze lidkaart hebt U nodig indien U tot de algemene statutaire ver-
gadering van Januari a .s . wilt toegelaten worden . Deze vergadering
wordt ieder jaar gevolgd door een veiling van heemkundige stukken .
Uw lidkaart geeft ook steeds vrije toegang tot het Heemkundig Museum.
TUSSEN KERSTDAG EN NIEUWJAAR
Dit jaar komen we met iets nie~ws voor de pinnen, iets nieuws in
oude trant . Op vrijdag 27 december gaan we gezellig samenzitten in
het "Veevee-eftje" met de vrienden van de afdeling Oostende van Het
Verbond voor Familiekunde en de mannen van "Ter Ceure!l uit Bredene .
We zullen trachten er een ouderwetse kerst - en nieuwjaarsviering van
te maken met oude liedjes en gedichtjes . Er wordt een bijzonder pro-
gramma op band gezet, maar we vragen aan iedereen die nog oude ge-
dichtjes of liedjes kent in verband met Kerstdag of Nieuwjaar deze to
willen mededelen of op te sturen aan het Sekretariaat van D~ Plate
of aan Jef Klausing, Kcninginnelaan , 34 - 8400 OOSTENDE (telefoon:
059/800079) . Best is nog deze zelf te zingen en de liefhebbers kun-
nen zich eveneens aan een van àe twee punten opgeven met hun reper-
torium .
Jef Klausing is tussen 8 en 22 december uit het land . Hij vraagt
bijgevolg teksten en opgaven zo vroeg mogelijk te doen , zodat hij nog
begin december met de samenstelling van het programma kan beginnen .
Dank U wel.
~~~~_~~9~_E~~~~~~~~~~~_~~_Q~~~~~~~
J .B .D .
~~~~~~~9~~~~_!~_9~_~~~!=~~~~E~~~~~~~_!~_Q~~~~~~~~_!23~=~212 ·
De heer Willy Bauwel , Patershoek ,59 -2700 Sint Niklaas , schrijft ons
dat hij in het bezit is van een 800-tal zeer oude prentkaarten van
Oostende . Plate-Ieden die hierin gainteresseerd zijn kunnen op dat
adres schrijven of s'avonds na 19 .00 uur beLen op het nummer 031/
76 .80 .50 .
In de loop van deze octobermaand verscheen de "Geschiedenis van de
S::'nt -Jansparochie te Oostende" waarvoor ons medelid Eugeen Deschepper
het eerste deel "Geschiedkundig overzicht van het ontstaan en de ont-
wikkeling van de Sint Jansparochie" schreef .
Het boek bevat een massa informatie over personen en gebeurtenissen,
die elk rechtgeaard Oostendenaar zal interesseren . Er zijn nog en-
kele exemplaren verkrijgbaar waarvoor men zich best tot de heer
Eugeen Deschepper wendt . Adres : Mariakerkelaan , 8
Prijs 250 B . Fr.
J .B .D .
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OOSTENDSE REVUE 
Dit jaar gaat de jaarlijkse Oostendse revue door onder de titel 
"Gif mo sjette", Vier voorstellingen worden in het Kursaal ge-
bracht ; nl. zaterdag 9, Zondag 10, vrijdag 15 en zaterdag 16 
november, telkens om 20 uur. 
Dit brok leutige folklore is reeds aan zijn 7de jaar, 
Tekstschrijver Herman Moerman zal zeker niet denken na deze zeven 
vette jaren te moeten stoppen. 
FONOPLATEN 
Nadat Ray Huilmand "Hier spreekt Ostende" op fonoplaat uitgaf, 
heeft hij dit jaar weer een plaat laten verspreiden "Hier spreekt 
men Ostends, nr. 2". Bij de plaat is een bundeltje met al de 
liedjes die op plaat voorkomen bijgevoegd. 
Maar ook de groep van de Oostendse Revue komt dit jaar met een 
luimige langspeelplaat voor de pinnen. Deze wordt in het begin 
van november in de handel gebracht. 
VLAAMSE VISSERIJ EN VISSERSVAARTUIGEN 
Die kan wachten wordt beloond ! Eindelijk is het zover dat op 
23 november het eerste deel van het standaardwerk "Vlaamse visse-
rij en vissersvaartuigen" door Gaston en Roland Desnerck van de 
pers komt. Dit rijk geillustreerd werk, dat jarenlange dokumen-
taire opzoekingen vergde, zal zeker door alle liefhebbers van 
zeevisserij-geschiedenis willen gekocht worden. Deel 1 kost 
1200 a. Degenen die menen dat dit wat aan de hoge kant is moe-
ten maar bedenken dat dit wellicht de énige gelegenheid is om 
dergelijk werk in hun bezit te krijgen. Warm aanbevolen. 
MET DE GROETEN VAI; 
De redaktie van het "Manneke in de Mane" laat alle leden van "De 
Plate" groeten en laat bij deze gelegenheid weten dat hun almanak 
1975 verschenen is. U kunt bij Jef Klausing een exemplaar aanschaf-
fen tegen de prijs van 30 Fr. "Het Manneke in de Mane" is de meest 
humoristieke en folkloristische volksalmanak van 1:est-Vlaanderen. 
LANGS DE OOSTENDSE KATEIEN  
Op het einde van deze maand verschijnt in aansluiting op Vilain's 
boek "Langs 't hard zand" een nieuwe reeks "Kleine Oostendse his-
tories" onder de titel "Langs de Oostendse kateien". 
De volgende histories komen er in voor : Met 12 in 1 kamer - Het 
Brits Ereperk - De Halve Maan - "Teut-Teut" - Glaasje op... - 
De Hof - Wat is een butterschuutte ? - Lotto - Guustje - De Witte 
Nonnenstraat - Spekkewinkeltjes - "Tjannie Carbon" - Honderdjari-
gen - Avanti II - "De Knuuste " - Flaggen - De oude Wasschers -
Naar de Bloedprocessie 	 Prentkaarten - Asschendaele - Een wrede 
"love story" - 't Bastiaan - Mariakerke - Grote hotels - De 
Kortestraat 
	
Straatmeubilair - Augustus '14 - De Sjah van Perzië- 
De Markies en de Markiezin - Het Paradijs - Waar was de Garre 
van Konnee ? - Warme bollen - Oostendse aardrijkskunde. 
Het voorwoord is geschreven door Minister van Staat Louis Major 
die tevens een geboren Oostendenaar is. 
Bestellingen kunnen gebeuren bij "De Plate" of bij de auteur zelf. 
Van het eerste boek "Langs 't hard zand" zijn nog enkele exempla-
ren te verkrijgen. Belangstellenden kunnen zich wenden tot het 
Museum van "De Plate". Prijs van het boek "Langs de Oostendse 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Alle broeders in het bezit van een diploma werden benoemd
tot gemeenteonderwijzer . Iedere school had aldus een
hoofdonderwijzer (jaarwedde: 1000 &) en hulponderwijzers
met een wedde van 750 &. per jaar .
EEN NIEU~ GEBOUW EN ONTSLAG
In 1866 werd voor de school in stad een nieuw gebouw ter
beschikking gesteld , gelegen aan de Sint-Fransiscus - en
Schippersstraat . Hier zou het klooster , de school en het
we z errhud s moeten ond e r-g eb r-a ch t worden .
De school telde op dat ogenblik zeven klassen . De boven-
verdieping werd door de stad gebruikt ~l s nijverheids - en
tekenschool, de kelderingen deden dienst als stadsmagazijn.
Het onderkomen van de broeders en de weeskinderen was niet
zeer gelukkig in het nieuwe gebouw . Tengevolge hiervan
ontstonden talrijke moeilijkheden en wrijvingen met het
stadsbestuur , tot de Broeders op 1 september 1867 hun ont-
slag indienden als gemeenteonderwijzer, afzagen nog verder
het wezenhuis te besturen en naar Izegem vertrokken . Het
duurde evenwel nog tot 1) november 1875 vooraleer de laat-
ste Broeder Oostende verliet .
HET VRIJ ONDERWIJS
1878 bracht de wet die het godsdienstonderwijs in de offi-
ciële scholen afschafte . De geestelijkheid van Oostende,
onder leiding van Deken De Coster zorgde er voor dat de
Broeders naar Oostende zouden terugkeren, ditmaal in het
"vrij onderwijs" .
In alle haast werden voorbereidingen getroffen om nog het-
zelfde jaar te kunnen beginnen . In een grote zaal van het
lokaal van de jongedochters van de H . Germana (Wellington..
straat) werden vijf klassen opgebouwd . Een groot gemeubeld
burgershuis, op een paar minuten afstand van de school ge-
legen, werd gehuurd om als won Lrrg voor de Broeders te die··
nen .
De school werd geopend op maandag 29 september 1878 . Meer
dan 600 leerlingen boden zich aan, terwijl men slechts
plaats voor 425 kinderen had voorzien.
(vervolgt)
- '6
Een Duits dichter te gast in Oostende
Ludwig UHLAND (1787-1862) , een pionier op het gebied van de
wetenschappelijke literatuurstudie , had een intense belang-
stelling voor onze oude volksliederen . In augustus 1844 be -
zocht de weleer zo gevierde dichter en geleerde , in gezelschap
van zijn vrouwen schoonzuster , Brussel , Gent , Oostende , Brug-
ge , Antwerpen en Leuven .
Van de zes steden, die L. Uhland zeker bezocht, weten wij over
Oostende met betrekking tot deze reis wel het minst . Geen
stad , of het is duidelijk dat de geleerde er zocht naar mate -
r iaal voor zijn (thans verouderd) wetenschappelijk werk . In
die maand a ugustus mocht Oostende, destijds door K. Simrock
als het "1vestende des deutschen Vaterlands" geprezen , ook wel
e nige aantrekkingskracht hebben voor Uhland , die onder de belang-
rijke Duitse dichters vernoemd wordt als diegene , "der vor al -
lem für die Idee ciner vlämisch-deutschen Verbrüderung gewonnen
war" • Toen ook vertoefde een vurig bewonderaar van Uhland ,




Voor de " Zou t e v a a r d er s " van verleden eeuw was brood een delica-
tesse die ze enkel i n het begin van de reis genoten . Eens dat
de strekkende voorraad op was schakelde men over naar scheeps -
bes chuit die altijd in ruime mate aan boord voorzien werd . Zelfs
later toen men procedés vond om het brood langer eetbaar te
houden , namen de visbakken nog scheepsbeschuit mee om een even-
t ueel broodtekort op te vangen . Zo ruim was de voorraad dat er
na de reis altijd overscho± die dan terug binnengebracht werd .
Voor de Oostendse jeugd betekende het binnenkomen van een " Zo u t e-
vaarder" een buitenkans .
Zij liepen dan de kaai op om naar KEGGEN te vragen , de oude kei -
hard geworden scheepsbeschuit die een maandenlange zeereis ach-
ter de rug had . En maar knabbelen .
Wat er na de reis en de bedeling aan de jeugd nog overbleef" aêJ.ll
keggen brachten de vissers naar huis om er een variant op de
gekende KLAKKERS van te maken . Zij weekten de keggen in koffie
tot ze zwollen , bakten ze daarna en serveerden ze met bruine
s uiker .
Smakelijk .
J .B .DREESEN .
7
Vliegtuigpioniers te Oostende 
Indien het paard de edelste verovering is van de mens, dan mag 
men eveneens aannemen dat het vliegen zelfs tot op heden de ge-
heimzinnigste is gebleven. Zelfs nu nog kennen de meeste mensen 
het vliegtuig dank zij de schreeuwende krantentitels over vlieg-
tuigongevallen. 
Eeuwenlang had de mens gezocht naar een middel om zich zoals de 
vogels in de derde dimensie te kunnen bewegen,maar steeds opnieuw 
had hij zijn onmacht moeten bekennen. Velen hebben hiervoor hun 
ganse bezit, ja zelfs dikwijls hun leven geofferd. Nu is het 
vliegtuig uit onze moderne maatschappij niet meer weg te denken, 
ook al willen sommigen uit eigen belang hiertegen reageren. 
Na jarenlange proeven was 1909 het jaar waarin de luchtvaart met 
toestellen zwaarder dan lucht definitief van de grond kwam ; ook 
te Oostende. 
De 25e mei 1908 was Henri Farman met de eerste vlucht op Belgisch 
grondgebied gestart te Gent. Baron Pierre de Catrrs, die het eden-
benemende schouwspel daar toen bijwoonde, vertrok terstond naar 
Parijs om er een toestel aan te kopen bij de firma Voisin en om er 
daar mee te leren vliegen. Reeds tegen eind 1908 vloog de Caters 
inderdaad met een mecanicien naast zich een eerste vlucht te 
St. Job in lt Goor en werd hierdoor de eerste Belg die ooit met 
een vliegtuig op Belgische grond had gevlogen. 
Opvliegers te Doornik 
De recente verovering van de lucht verwekte een nog nooit gezien 
enthousiasme bij het volk. Om aan de dwingende vraag van het pu-
bliek toe te geven, vertoonden de pioniers tijdens in een of andere 
grote stad gehouden vliegfeest de nieuwe sport en incasseerden hier-
voor reuzepremies. 
De eerste luchtvaartweek in 1909 in België ging door te Doornik van 
5 tot 14 september. Onder het oorverdovend lawaai van de uitgela-
ten toejuichingen vloog de Franse pionier Louis Paulhan de ene 
piste rond na de andere, nam passagiers mee in de lucht en vloog 
zelfs enkele korte raids naar nabijgelegen dorpen. In enkele dagen 
was deze man bekend in gans België en zelfs de kleinste bengel ken-
de zijn prestaties. 
Ondertussen had de Aáro Club dlOstende et du Littoral reeds sedert 
augustus 1909 twee reuzepremies uitgeloofd : één van 5000 Fr, om 
een heen- en terugvlucht langsheen het strand te Oostende uit te 
voeren en een tweede prijs van 25.000 a om gedurende één uur tussen 
het Kursaal en het westerstaketsel heen en terug te vliegen. 
Aldus hoopte men aan de badgasten een onvergetelijk schouwspel aan 
te bieden, en hen tot op het einde van het seizoen, dat door het 
slechte weer, ver van schitterend was geweest, in Oostende te hou-
den. 
Talrijke piloten hadden beloofd om in Oostende hun kans te wagen 
om de premies op te komen strijken, maar begin september was er 
buiten de mislukte poging van baron Pierre de Caters nog niemand 
komen opdagen. Baron Raoul de Vrière, de voorzitter van de A.C.O.L. 
besloot toen maar naar Doornik te trekken om daar te pogen Paulhan 
naar Oostende te lokken. Na een bliksembezoek keerde hij op 13 
september naar zijn stad terug met het verheugende bericht dat 
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Uit archiefstukken 
De handelshaven van Oostende werd in het midden der vorige 
eeuw druk bezocht door engelse zeilschepen die hier hun vracht 
kwamen lossen en ledig de haven verlieten. Die zeilschepen 
werden dan geballast om niet te kapsijzen. In die tijd kende 
Oostende het beroep van "zandboer". De man vervoerde zand 
per lichter die dan aan de zeilschepen die op ballast de haven 
zouden verlaten, werd verkocht. Het zand werd met mankracht: 
zak per zak van de lichter in het ruim van de zeilboot overge-
laden. 
De kapitein besteld zoveel ton zand, de bestelling werd uit-
gevoerd en vooraleer tot betaling werd overgegaan moesten de 
zakjes geteld worden. Dat het hierbij regelmatig tot diskus-
sies en betwistingen kwam is te begrijpen : aan beide zijden 
trachtte men steeds een batje te doen. 
Zo is het gebeurd dat in 1850 een zandboer die zijn rekening 
niet uitbetaald kreeg met geheel zijn bemanning op het zeil-
schip klauterde, kapitein en bemanning over boord gooide en 
voor anker ging liggen in het midden van de haven luidkeels roe-
pend dat hij het schip niet eer vrij zou geven vooraleer hij 
tot de laatste zak zand betaald was geworden. 
Dat gebeurde ter hoogte van het huidig zeestation, dat er nog 
niet stond. 
De kapitein was aan land gezwommen en alarmeerde de overheid, 
parlementeren kon niet baten : de kapers hielden voet bij stuk 
en zo besloot het stadsmagistraat over te gaan tot grote daden. 
Een batterij kanonnen met kanonniers kwam over uit Brugge en 
stelde zich in schietstelling op de kaai. De kapers werden ge-
sommeerd zich over te geven. Geen gevolg. 
Na de derde sommatie hief de kommandant van de baterij zijn sa-
bel in de lucht om bevel tot vuren te geven. Op dat ogenblik 
klom de kaperskapitein met groot gebaar in de grote mast, stak 
zijn twee armen in de lucht en riep uit volle borst dat hij 
zich over gaf. Hij kreeg schrik dat het ernst ging worden. 
Of hij ooit betaald is geworden voor zit zand heb ik niet kun-
nen terugvinden. 
Jef KLAUSING 
Oostendse zegswijzen en spreuken 
 
Onlangs tekenden we uit de mond van een gekende Oostendse dame 
de volgende zegswijze op : 
Os je verlopt van e stro, vol je op e boalke. 
Dit was naar het schijnt de raad die Oostendse moeders meegaven 
aan dochters die nogal gemakkelijk van lief verliepen. 
Wie kent de oorsprong van dit gezegde ? 
Hebt U nog van deze Oostendse zegswijzen en spreuken, zend ze 
ons dan op. 
J.B. Dreesen. 
TEKSTOVERNAME STEEDS TOEGELATEN, MITS BRONOPGAVE 
? 	
re:e 
Tijdschrift van de Oostendse Heemkundige Kring, V.Z.W. "DE PLATE" 
Verantwoordelijke uitgever : 0. VILAIN 
Rogierlaan, 38 
8400 	 OOSTENDE 
Ode jaargang, nr. 3, december 1974 
DECEMBERACTIVITEIT 
Oostendse Kerst- en Nieuwjaarsviering  
Zoals reeds gemeld in ons vorig nummer verbroederen we op 27 decem-
ber 1974 in het lokaal van de V.V.F. Dr. Colensstraat 6 (rechtover 
de Volksbond) met onze vrienden van de V.V.F. en Ter Ceure. 
De bedoeling is er die avond een ouderwetse Kerst- en Nieuwjaars-
viering van te maken met liedjes en gedichten uit het verre of 
dichtbije verleden. 
Ons aller vriend Jef Klausing, die de musikale organisatie voor 
zijn rekening neemt deed in verband hiermee reeds een oproep. Wij 
herinneren nogmaals aan die oproep en doen ook beroep op hen die 
zelf iets willen voordragen of zingen. Medewerkers van deze soort 
worden met open armen ontvangen en zijn vriendelijk verzocht hun 
naam en hun repetorium aan ons op te geven. 
Materieel zullen we voorzien in een klein maagversterkertje onder 
de vorm van boerenbrood (en koekenbrood) met hesp. 
	
Het brood wordt 
door de sympathieke mevrouw Verbanck speciaal voor die gelegenheid 
in de oude broodoven van Ter Ceuro gebakken. Aan bier, wijn en 
water is er.vooralsnog geen gebrek in het V.V.F. lokaal. 
Deelname in de kosten voor het Brood- en hesphapje is 50 Fr per per-
soon (BTW en dienst zijn zoals altijd inbegrepen ...) Ingeschreven 
kan worden tot 15 december door eenvoudige naamopgave aan Mevrouw 
Valkenborg of door middel van de lijst die in het V.V.F. lokaal ter 
beschikking zal liggen. Betaling gebeurt op de avond zelf. 
J.B.D. 
LIDGELDEN 1975  
"DE PLATE" doet beroep op haar leden om zich zo spoedig mogelijk 
in regel te willen stellen met het vereffenen van hun lidgeld 1975. 
Zij kunnen dit doen mits overschrijving van : 
100 Fr als gewoon lid 
minimum 	 300 Fr als steunend lid 
minimum 	 500 Fr als beschermend lid 
Het lidgeld kan gestort worden bp volgende bankrekeningen van "De 
Plate 	 750-9109554-54 ( AN-HYP Oostende) of 
384-0051822-11 ( BANK VAN BRUSSEL Oostende) 
Deze lidkaart hebt U nodig indien U tot de algemene statutaire ver-
gadering van Januari a.s. wilt toegelaten worden. Deze vergade-
ring wordt ieder jaar gevolgd door een veiling van heemkundige 
stukken. Uw lidkaart geeft ook steeds vrije toegang tot het Heem-
kundig Museum. 
DE JAARLIJKSE VEILING 
In het januari-nummer zullen we de lijst publiceren van de stukken 
die na de statutaire vergadering zullen geveild worden. Teneinde 
een lijst ten gerieve van onze lezers te kunnen afdrukken doen wij 
dringend beroep op al degenen die boeken, brochures, programma's, 
catalogussen, aanplakbrieven, foto's, gravures, maatschappijborden, 
enz... welke interessant zijn voor onze leden-folkloristen en deze 
geveild willen zien, daarvan het Secretariaat (J. Dreesen, Rode 
Kruisstraat,4) of de redaktie (0.Vilain, Rogierlaan, 38) in kennis 
te willen stellen, uiterlijk ~br 4 januari a.s. 
DE REDACTIE VAN "DE PLATE" 
Bij de stichting van ons tijdschrift omvatte de redactie volgende 
leden : Klausing, De Taeye en Vilain. 
De Raad van Beheer heeft de redactieraad thans als volgend samenge-
steld : 0. Vilain, J. Klausing, J.Dreesen, E. Smissaert en W. Major. 
BELGISCHE STEDEN IN RELIEF 
Bij de "Uitgaven Pro Civitate", Pachecolaan, 44, 1000 Brussel kan 
men nog volgende mappen bestellen: Oostende (185 Fr), Nieuwpoort 
(220 Fr) en Ieper (185 a). 
PUBLICATIES VAN HET MINISTERIE 
Het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur 
heeft enkele geografische excursiegidsen uitgegeven die tegen 20Fr 
stuk kunnen besteld worden. We vermelden de voornaamste voor onze 
streek : 
Cl. De kustvlakte en de duinstreek ; 
C2. Brugge en Zeebrugge ; 
C3. De haven van Oostende ; 
C4. De centrale Westvlaamse polders. 
Levering gebeurt na voorafgaandelijke betaling op P.C. nr. 93.72 
van Min. van Nat. Opv. en Nederl. Cultuur - Verkoop van Publica-
ties - 1010 Brussel. 
,10 1111 
Folklore" 
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Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van onze kring organiseer-
den we een fotowedstrijd op het hiervoor genoemde thema. 
De jury bestond uit : Mevrouw Antony 
de heer Frank Edebau 
de heer R. Verbanck 
de heer Fernand Boehme. 





3de prijs : 
4de prijs : 
5de prijs : 
6de prijs : 
7de prijs : 
8ste prijs : 
CHRISTINASTRAAT 67 
Willy VLAMYNCK Gerststraat,148 
	 5.000 Fr 
ANNO OUD OOSTENDE STEENSE DIJK 289 
R.VAN THOURNHOUT Kaaistraat,2 Oost. 3.000 a 
DE VISMIJN 4 
Guy DAVID Wapenplein 9 Oostende 
	 2.000 rr 
DE BASTIAANGILDE 
André Allein Gelijkheidsstraat,13 
	 1.500 Fr 
HOOG 
Willy BRACKEZ Deurnelaan,3 Oostende 1.250 Fr 
DE ROOIE POORT 
Jos Deweerdt Elisabethlaan, 233a 
	 1.000 Fr 
WAY TO ETERNITY 
Emmanuel JANSSEUNE Olmenlaan,29 
	 750 a 
TER VERDEDIGING VAN OOSTENDE 
Marcel BRACKEZ Prins Rozenlaan,51 
	 500 Fr 
Oostende 
Een aanmoedigingsprijs "De Platen wordt 




Voor zijn opmerkingszin en de originaliteit van 
zijn opname. 
Deze werken werden op 9 en 10 november tentoongesteld in het 
Feest- en Cultuurpaleis. De tentoonstelling trok een 500-tal 
bezoekers. 	
J.B.D. 
De klokken van Mariakerke 
Toen de pastoor van Mariakerke einde 1914 stierf, liet men er 
de onderpastoor Julius Seynhaeve als bedienaar tot er in maart 
1919 een nieuwe pastoor benoemd werd. 
Kapelaan Seynhaeve bevestigde op 30.11.1917 de opschriften 
van de klokken. 
Het waren : 
- de kleine klok genaamd Petrus, 250 kg/55 cm hoog/73 cm. 0 
Peter was C. Demonie, meter Joanna Brackx. 
Gegoten ten koste van de kerfabriek van Mariakerke bij 
Oostende A.D. 1860 
- de middelbare, uit hetzelfde jaar,Jozef genaamd;450 kg- 65cm 
hoog -180 cm 0.Peter was Leopold Passchyn, burgemeester ; 
meter M. Verkarre. 
- de grote klok,uit 1872,noemde Maria,620 kg/75 cm hoog/93cm 
0.Peter Mw M.Danneel,huisvrouw van L.Passchyn,burgemeester. 
Peter was Petrus Soenen. 
De drie klokken werden gegoten bij A.L.V.Vanaerschodt senior, 
opvolger van A.L. Vandengheyn,.te Leuven. 
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De Broeders van Liefde en Oostende (2d e vervolg)
DE VINCENTIUSSCHOOL
De klassen in de Germana die te klein waren en slechts
voorlopig moesten vervangen worden .
In de Stockholmstraat , werd een terrein van 1025 m2 aan-
gekocht en werd begonnen met de bouw van een klooster
voor de Broeders.
De school zou in de Constantinopelstraat (huidige Ieper-
straat) g ebo uwd worden .
Op 6 maart 1880 werden klooster en school ingezegend , het
gesticht kreeg de naam "R . Vincentius h en telde zeven
klassen .
De Sint-Pietersschool, een betalende jongensschool werd
aan het klooster gevoegd .
In de V=..ncentiusschool werd de zondag congregati e gehouden,
de maandag kwamen er de jonge werklieden samen en er wer-
den allerlei feesten ingericht met het doel fondsen te
verzamelen om het vrij onderwijs in leven te houden.
Broeder Norbertus (door de vissers Broeder Abertus genaamd)
richtte er een speciale klas in voor kinderen van vissers
en voor jonge zeelieden die al behoorlijk moesten kunnen
lezen, schrijven en rekenen en waar hen allerlei praktische
zaken in verband met zeevaart en visserij aangeleerd wer-
den .
Er werden ook avondlessen gegeven. Het eerste jaar telde
d e ~vondschool reeds 120 leerlingen .
SINT ANDREAS SCHOOL
16 april 1893 werd de Sint Andreasschool geopend op het
SS . Petrus en Paulusplein . Begonnen 'verd met drie klassen
weldra was men verplicht er nog twee bij te voegen .
Twee klassen waren uit s L ui tend best emd vo or opleiding van
visserskinderen .
Na enkele jaren telde de school 250 leerlingen .
Intussen steeg het aantal leerlingen van de Vincentiusschool
tot 600 en moesten ook hier nieuwe klassen bijgebouwd wor-
den .
30 juni 1900 wo r-d Vader Dalmatius aangesteld tot Overste
te Oostende. Hij wa s bij de Oostendenaars zeer goed gekend
als Vader "Amance" of ook als "Broeder van de kloeffen" dit
laatste om de vele kloeffen die hij uitdeelde onder de
armst~eerlingen van de scholen. In 1930 verliet hij Oosten-
de en werd vervangen door Broeder Odulf (gekend als Broeder
Adolf), die sinds 1923 werkzaam was in de visserijschool
van Paster Pype .
J . KLAUSING (vervolgt)
"' /S3
OOSTENDSE LIEDERENSCHAT 
OSTENDE OENDER WAOTER 
Woorden BERTINO 
Zangwijze : Petite Diligence 
I. 
Wien peister nog op deze dag 
Ostende oender waoter 
It Was zeker e nat beslag 
Die storm da was e flaoter 
In veel huuzen en cafee's 
Was ter leute of rust 
't Waoter kwaamt toe boven de canapee 
En oender 't bedde geklutst. 
REFREIN 
't Waoter kwam binnengelopen 
We wierden nat an uuse poten 
En de kelders mit da spul 
Liepen boem, gèelegan vul 
Zelfs de vlooien en de vienken 
Mosten spriengen of verdrienken 
En de ratten, 't was komiek 
Vierden kerremesse in 't sliek 
't Schonste van de grap 
't Waoter was nat 
Je kost in de straoten roeien 
En an de Vissemart, da was e t'wa d'appart 
Liepen de wuufers gelik oedde koeien 
Mit hunder rokken tegen hunder kietten 
Ze nlaan gin nagel mi foer op te bietten 
Geef ons heden ons dagelijks brccd 
Mor ocheblief gin waotersnood. 
II. 
Toen kwamen aol die pompiers 
De kelders leeg pompen 
Nie ollèènlijk waoter mor nok bier 
Giengt er deur hunder trompe 
Ook de zeemacht die kwaamt af 
Ze stoegen ook paraot 
Beddebakken, kassen, petat of soepepot 
011es die vloog rap op straot. 
!k Sien ook geteisterd, dat is e 't wa 
lk Mosten vroeger op e strooizak slapen 
Mor nu ligge 'k op e Beka 
No me meubels staon ze nu te gapen 
Aol me wèègluuzen die sien weg 
Deur die woatersnood 
Den èènen é geluk den ander é pech 
De èène ze dood, is de ander ze brood. 
§ § § § § § § 
VONDSTMELDING 
Oosterse potscherven op het terrein van de nieuwe sluis nabij 
het station te Oostende 
+ 	 + + + + + + + + + 	   + 
(Voor situatieschets zie p. 9) 
In de Lentemaand van 1973 geeft het Ter Ceurelid Leon Smet, nauw 
verbonden bij de werken aan de nieuwe sluis nabij het station 
melding, dat bij de uitgravingen vanuit een bepaalde plaats hele 
vrachtwagens potscherven werden opgeladen en afgevoerd. Een drie-
tal bestuursleden van Ter Ceure "stapten ter plaatse af" om de 
bouwput te onderzoeken. 
Vaststellingen. 
Uit een laag, bestaande uit stukjes porcelein, die voorkwam op 
ongeveer één meter onder het straatniveau en gesitueerd ter hoog-
te van het stuk STRANDHOTEL en de daaropvolgende hoek (naar zee 
toe) werden enkele monsters verzameld die onderzocht werden. 
Het betreft stukjes Oosters porcelein van de soort die door de 
schepen van de Oostendse Compagnie, tijdens haar kort bestaan in 
grote hoeveelheden werd aangevoerd. 
De vraag die zich hier stelde was : hoe kwam dit porcelein in der-
gelijke hoeveelheden op die plaats terecht. 
De studie van de kaarten van Oostende uit deze periode en bestu-
dering van de geschiedenis van de Oostendse Compagnie leidde tot 
de volgende veronderstelling : 
Veronderstelling : 
Volgens een kaart van 1740 bevond zich op deze plaats een vestings-
gracht die vlak achter het oostelijk deel van de Keizerlijke pak-
huizen lag. Het complex van deze pakhuizen strekte zich ten oosten 
van de monumentale Kaaipoort uit. 
De schepen van de Oostendse Compagnie voeren veel porcelein aan uit 
China. Gelet echter op de duur van de zeereis, de kansen op storm 
en andere risico's van de zee werd naar alle waarschijnlijkheid 
veel van deze koopwaar beschadigd. Bij het sorteren van de vracht 
zocht men geen problemen om de scherven kwijt te geraken "Sommige 
stadswallen werden opgehoopt met stadsvuil "(dixit Farazijn -dit 
is tenandere ook de oorsprong van de verlanding van de Brugse reien, 
dwz het ontstaan van de kleine hovetjes die uitgeven op de reien. 
Het is dan ook bijna zeker dat men al die gebroken kommetjes, tas-
sen en teljoren eenvoudig in het vestingswater liet verdwijnen. 
Later werden de grachten opgevuld. Op de plaats waar de scherven 
gevonden werden kwam de steenweg tussen het Sint Pieter- en Paulus 
plein en de Sint Franciskusstraat. 
Enkele van de verzamelde scherven liggen ter beschikking van de ge-
interresseerden in ons Heem, Kerkstraat, Bredene. 
( Overgenomen uit Roepsteen, het tijd-
schrift van de Heemkundige Kring 
Ter Ceure, Bredene.) 
Vliegtuigpion iers te Oosten de (1 = vervolg)
Paulhan komt •.••
Oostende was toen nog de "Koningin der Badsteden" en lokte, on-
danks het bar slechte weer , al wat enige naam bezat t ijdens
het hoogseizoen naar onze "plage" .
Het was nog de glorietijd van de beruchte rolkabienen , voort -
getrokken door forse boerenpaarden tot in het water , de tijd
van de met kleurrijke linten versierde brede dameshoeden , de
zij den parasols en de keurig in zwart en wit geklede nurses ,
die al kletsend probeerden een waakzaam oogje te hou den op de
in het zand spelende kinderen van "madame" .
Het was nog de illustere periode waarin de grootste kunstschil -
ders en de beroemdste muz i k a n t e n en zangers Oostende zijn luis -
ter bezorgden, waarop het nu nog prat gaat .
Op het strand zitten mannen en vrouwen door elkaar in groepjes
te praten . De enen met badkostumen waarvan de broekspijpen tot
op de knieën komen , de anderen met broekspijpen waaraan onder
de knie een frivool strikje was gehecht, maar de meesten in
keurige stadskledij met strohoed of parasol .
Allen spreken over de grote gebeurtenis die ze weldra zullen bij -
wonen .
Het casinoprogramma , ja zelfs het recente optreden van de aller-
beroemste tenor Enrico Caruso , wordt erbij vergeten .
"Prochainement il sera ici ••. moi j1irai I" zo spraken diegenen
die anders bij hen thuis plat brussels taterden . De "mademoisel -
let jes" droomden ervan, zoals onze huidige teenagers van beroem-
de filmsterren en gevierde showvedettes .
Paulhan , de vlieger, de man die met een machien zwaarder dan de
l ucht boven de huizen kon vliegen, die Paulhan zou naar Oostende
k omen .
" Mo n Dieu, mon Dieu , quel sport I" zuchtten de dames . Want toen
b e s c h ou wd e men alles wat met luchtvaart verband hield als een
l uxueuze en gevaarlijke sport .
Eindelijk op 16 september 1909 kwam Paulhan om 1 1u30 met zijn
auto!s triomfantelijk Oostende binnengereden . Terwijl hij met
zijn vrouw zijn intrek n a m in het hotel Splendid , reden zijn
mecaniciens door naar de vliegtuigloods "de Caters", met het ge -
demonteerde en in kisten verpakt toestel .
Zoals enkelen zich nog wel zullen herinneren , bevond deze stads-
loods zich achter het Royal Palace Hotel en gans Oostende reed of
wandelde weer tot in "Ostende Extension" om toch maar een glimp
op te kunnen vangen van de "vliegende machine" of de geheimzin-
nige activiteiten in de loods . Terwijl de mecaniciens het vlieg-
tuig monteerden volgden talrijke personaliteiten en reporters
aandachtig de werkzaamheden . Zo noteerde men de aanwezigheid van
Georges Marquet, directeur-generaal van de Société des Bains de
Mer en schenker van de premie van 25 .000rr, van de burgemeester
Pi e t er s , de heren Thoné , Verdeyen en Van Glabbeke , baron R~oul de
Vri~re , de g ebroeders Williame , de Heer Sabbe en de te Oostende
maar al te gaed gekende Gentse ballonvaarder Vandersteghen .
8 " (v rIYOJ po t ) t.r M i\ rop
e?. n Keizerlijke pr,kheizen 
-9 
TYPE SCICRVTL: 	 overtftnomen uit Roersteen 
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Smakelijk.  
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